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El territorio hace referencia a las formas espaciales que conllevan significaciones 
socioculturales; es la expresión en el espacio de múltiples características de una sociedad, el 
individuo, sustrato de la sociedad, nace y se forma, en la mayoría de los casos, en uno. Desde 
la niñez al individuo le adscriben y adquieren dichas significaciones, estas marcan su forma de 
habitar el espacio, no sólo influyen en características ideológicas o ideales, sino en 
características físicas de su vida en sociedad, en como conduce su corporalidad y su forma de 
habitar  el espacio. Siendo así, es imaginable la dificultad que representa desplazarse para vivir 
otro territorio; por la carga de otras particularidades socioculturales, porque implica aprender, 
asimilar y adaptarse a nuevas formas territoriales, y, además, porque el individuo debe esperar 
la aceptación territorial de la sociedad a la que ha llegado. En Colombia, el fenómeno de la 
violencia congénita y constante, ha generado desplazamiento, sobre todo de comunidades 
afrodescendientes, indígenas y campesinos a quienes les ha tocado cortar temporal o 
permanentemente, con una tradición, con un estilo de vida que se sustenta en el lugar 
específico origen de la migración.  
 
La etnoeducación en estos procesos de desplazamiento forzado de etnias ancestrales que 
tienen por ello derecho a un territorio propio y pacífico, derecho que si tiene cualquier otra 
comunidad o individuo; tiene un papel fundamental, pues esta disciplina se encarga, entre 
otras cosas,  de conocer y comprender los procesos jurídicos que le ha dado reconocimiento a 
las etnias colombianas. Reconocer estos procesos implica, saber cuál ha sido el trasegar 
político del país que lo ha llevado a reconocer las etnias y darle derechos especiales, en el caso 
de las comunidades negras, implicaría saber cuál es su proceso histórico de desarrollo y por 
que necesitan de un reconocimiento político especial para poder progresar como sociedades. 
 
En el caso de las comunidades negras, el etnoeducador tiene que ser consciente de la historia 
de esclavitud a la que han sido sometidas estas comunidades, además conocer que han estado 
ubicadas en territorios de Colombia que han sido abandonados por el Estado y comprender las 
causas de este abandono. 
 En este trabajo se pretende responder a la pregunta de investigación ¿Cómo ha sido el proceso 
de desterritorialización de los habitantes del corregimiento de San Miguel, medio San Juan en 
el período 2000 al 2009? Para ello, se indaga sobre las significaciones socioculturales del 
territorio de San Miguel, con base en algunos de sus antiguos habitantes, tratando de 
profundizar en varios aspectos. Primero, indagar cómo una vez que están en nuevos territorios, 
se continúa conservando algunos de los significados socioculturales de San Miguel;  Segundo, 
cómo aprenden nuevos significados territoriales y como se resisten a ellos. En este proceso de 
desplazamiento hacia nuevos territorios ocurren dos fenómenos: primero un proceso de 
desterritorialización y segundo un proceso de reterritorialización. Estos conceptos motivan el 
proyecto de investigación. Se retoma inicialmente el concepto de Territorio y su relación con 
la estructura, expuesta por José Luis García (1976).  
 
Se sigue el orden expuesto por José Luis García: primero algunas de  las condiciones 
infraestructurales que cada uno de los sujetos entrevistados tiene de su antiguo territorio, 
segundo, o sea, cuál era la estructura social a la que pertenecían y tercero, cuáles son las 
semantizaciones territoriales que tenían. De esa categoría que él expone, emerge la necesidad 
de aclarar qué se entiende por público y privado: dos subcategorizas. Por lo cual, se recurre al 
texto “La condición humana” de Hannah Arendt para darles una base conceptual. En cuanto a 
los conceptos de desterritorialización y reterritorialización  se seguirá la guía teórica 
fundamentalmente de dos textos, primero “(Des) territorialidades y (No) lugares. Procesos de 
configuración y transformación social del espacio” el cual es una compilación de 
investigaciones y ponencias teóricas sobre territorio, territorialidad, desterritorialización, 
reterritorialización, (Herrera Gómez & Piazzini S., 2006) y (Nates, 2001).  
 
El orden de la presentación de la monografía contempla en primera instancia un apartado 
introductorio donde están los lineamientos generales, donde se enuncia el campo temático en 
que se investiga; se enuncia la pregunta de investigación y  se señala la conceptualización 
básica que se tomó para el desarrollo de esta investigación. Posteriormente se enuncia el 
diseño metodológico, seguida de la “exploración conceptual”, donde se realiza una revisión 
bibliográfica y se exponen los conceptos más importantes de la investigación. Se continúa con  
la presentación de los resultados. Por último, en quinto lugar, están las conclusiones donde se 
 sintetiza la investigación y se enuncian  las nuevas aperturas problemáticas que han surgido a 






























 1. UBICACIÓN ESPACIAL Y POLITICA DEL MUNICIPIO  
 
El Municipio del Medio San Juan está ubicado en la Costa Pacífica Colombiana, hacia el 
centro sur del Departamento del Choco; municipio que  limita de la siguiente manera: por el 
Norte con Istmina y Condoto; por el Sur con Istmina; por el Oriente con Novita y Condotó; al 
Occidente con Istmina, allí en ese municipio se encuentra    el corregimiento de San Miguel 
sobre el cual gira nuestra investigación. 
 La comunidad de San Miguel  se encuentra asentada ancestralmente en el centro del 
municipio del Medio San Juan, departamento del choco con el 90% de su población negra, el 
10% de su población es indígena.  
 Su economía se deriva de la Minería, la Agricultura y la Pesca son los tres factores que 
mueven económicamente al corregimiento de San Miguel. 
El corregimiento de  San Miguel se encuentra sobre el rio sanjuán. 
 
 
 2. LINEAMIENTOS GENERALES 
2.1 Contextualización histórica de la violencia en Colombia 
 
La historia de Colombia, desde su independencia hasta la actualidad, ha estado marcada por la 
guerra, en principio porque desde entonces no ha encontrado una identidad nacional que 
unifique los diversos actores políticos y económicos que en ella confluyen.  
 
El proceso de independencia, se emprendió como una acción necesaria para reasumir los 
propios derechos arrebatados en conquista por la España imperial, tres razones justificaban la 
propiedad de España sobre América: 
1. La donación papal: Se refiere al título o derecho que el  papa concedió a los reyes de 
España para la posesión de las nuevas tierras descubiertas. 
2. El derecho de conquista y el derecho de hallazgo o descubrimiento, el primero que 
ocupa tierras desiertas o vacantes tiene derecho a poseerlas o conquistarlas. 
3. El pacto de la corona española con el pueblo americano. 
 
Para la época de la independencia, los americanos consideraban ilegítimo la reasunción del 
poder para España, pues por sus guerras con Francia la corona española se hallaba en crisis, 
por lo tanto, cualquiera fuera el pacto con ella ya no era válido pues quien tenía el poder en 
España era el gobierno francés.  
 
Además, gracias a las ideas que llegan de la ilustración, los próceres de la independencia 
consideran que el contrato social justifica el Estado y la soberanía del pueblo, la cual se 
convierte en la fuente de todo poder.  
Lograda la independencia se presenta el problema para conseguir una nueva forma política 
para el nuevo estado nacional, la organización de los estados y las formas más adecuadas para 
su constitución.  
 
 La primera división en la identidad colombiana después de la independencia fue entre los 
monarquitas, partidarios de la conservación de la tradición, la monarquía y el sistema colonial 
y Los Patriotas, partidarios del sistema republicano como forma de gobierno y la democracia 
como forma de organización política. Tenían en común estas dos corrientes, que eran de la 
Elite criolla y que se preguntaban por ¿Cómo Hispanoamérica debe solucionar la estructura de 
sus Estados en países donde no existían verdaderas unidades nacionales? 
Fue así como entre 1810 y 1816, se presenta la llamada patria boba, época de indecisión 
política, en donde se acentúa la división entre federalistas y centralistas, aprovechando esta 
coyuntura, España retoma el poder en su pérdida colonia.  
 
Los centralistas más tarde se convirtieron en los conservadores y los federalistas en Liberales, 
guardando las proporciones; pues el liberalismo y el conservadurismo han sufrido diversas 
mutaciones. 
 
En general, la doctrina de la libertad marco a todos quienes lucharon por la independencia y a 
quienes heredaron sus ideas, por eso en el corazón de Colombia late el liberalismo y a su 
bifurcación se le llama “conservadurismo” aunque sin grandes diferencias.(Molina, 1975) 
Enmarcado en el Estado burgués moderno, un  mundo urbano donde lo rural ha desaparecido y 
donde aparecen relaciones de tipo capitalista,  el liberalismo es sobre todo una determinada 
concepción de Estado, que implica cierta idea de libertad, esta es la que se entiende como 
libertad económica e individual; la libertad económica permite que el individuo asegure un 
lugar en el mundo y la capacidad de auto determinarse. 
 
Las condiciones materiales que se dieron en Europa para el desarrollo del liberalismo fueron 
entre otras, el desarrollo de la industria, de la ciudad y de un sistema de gobierno consecuente 
con el ideal liberal; este sistema implicaba ante todo, la separación de poderes eliminando los 
antiguos gobiernos absolutos y una mínima intervención del Estado en los asuntos económicos 
de los individuos. 
 
Todas estas ideas llegaron a principio del siglo XIX a los próceres ilustrados de la Nueva 
Granada, quienes tenían su ideal pero no su materialidad. Su ideal, porque lo que querían los 
 jóvenes ilustrados como Nariño, era que las Tierras de la Nueva Granada, pudieran auto 
determinarse, pero materialmente en estas tierras la industria, la ciudad, la cultura política no 
estaba en maduras condiciones para propiciar el liberalismo. 
 
Así una vez lograda la emancipación de la corona española, lo que tuvo que hacer Bolívar, 
primer presidente de la Nueva Granada,  fue asegurar un Estado fuerte que pusiera orden al 
caos material y político en el que había quedado, no obstante, esto fuese contradictorio con la 
idea liberal que había alentado a los próceres ilustrados. Empieza  la bifurcación del 
liberalismo hacia su ala “conservadora”. A la muerte de Bolívar en 1830 y la disolución de la 
Nueva Granada, asume la presidencia el general Francisco de Paula Santander, quien a pesar 
de su liberalismo radical,  tuvo que establecer un Estado fuerte para lograr la estabilidad de la 
nación, interviniendo en las reformas de la hacienda y la educación; además, con la disolución 
de la Nueva Granada, Santander tuvo que enfrentarse a las fuerzas regionales que querían 
escindir aun más la nación. 
 
Estás fuerzas regionales habían conseguido su libertad desde cada una de sus latitudes, por lo 
que la libertad y en general el ideal liberal había calado profundamente en su ideología, por lo 
tanto, ellos querían una libertad absoluta respecto al Estado central, no obstante, esto no sólo 
se trataba de una ideología, sino que los intereses materiales que implicaban poder político 
para disponer de sus bienes como quisieran en cada una de sus regiones lo que hacía que estos 
líderes regionales quisieran separarse casi totalmente del Estado central. La guerra entre  estos 
federalistas y los centralistas, dejo para Colombia grandes catástrofes, pero no un desarrollo 
económico ni social, dejo miseria en la Nación, que se expresó en primera instancia con el 
establecimiento de un Estado débil que no lograba hacer frente a las verdaderas problemáticas 
del país.  
 
La lucha entre “liberales” y “conservadores”, marco la historia  colombiana  desde su 
independencia hasta la primera mitad del siglo XX, tan sólo la guerra de los mil días  ocurrida 
entre 1899 y 1902, dejo entre 80.000 y 100.000 muertos, destrucción de la riqueza pública, 
devaluación de la moneda, paralización de la agricultura, del comercio y la banca. En total el 
período denominado como Violencia dejo alrededor de 20 mil muertos, y por esto señala 
 Daniel Pécaut(Pécaut, 2001): “la violencia es un acontecimiento que modifica completamente 
las representaciones de la historia de numerosos colombianos”. 
 
Pero, para los años 50’s, la violencia toma un nuevo matiz, ahora se trata de una forma de 
lucha organizada y con programa de gobierno que tenía la meta de la igualdad y la justicia 
social, entro así en el conflicto un nuevo actor: Las guerrillas revolucionarias, entre ellas, las 
FARC, el EPL, el ELN.  
 
Posteriormente en la década de los 70 el desarrollo de la economía de la droga, modifico 
completamente el contexto de la violencia. Con la transformación del conflicto colombiano, 
gracias a la incursión de la droga, aproximadamente en los últimos 30 años Colombia es de 
nuevo escenario de fenómenos de violencia de una intensidad comparada a una situación de 
guerra. Las cifras así lo muestran. Colombia, con más de 40 millones de habitantes, se 
encuentra entre los países que presentan mayor número de pérdidas de vidas humanas: más de 
25000 homicidios por años, 70 muertos por cada 100000 habitantes. El número de 
secuestrados sobrepasa los 3000 por año y por supuesto el terror, que afecta numerosas 
regiones produce desplazamientos masivos de la población. El total de desplazados se estima 
en 1.8000.000. La violencia no es un resultado de enfrentamientos “identitarios” (étnicos, 
religiosos o regionales), posee un eje político en la medida en que se encuentra relativamente 
ligada a la acción de guerrillas revolucionarias y de las fuerzas que enfrentan a la guerrilla; 
pero existen también otras razones para la violencia. Primero, el cultivo y el tráfico de droga, 
segundo el crecimiento de las bandas armadas que controlan buena parte de los barrios 
populares urbanos y, finalmente, la desorganización social, que favorecen el uso de la 
violencia como forma de zanjar cualquier litigio cotidiano. (Pécaut, 2001) 
 
Así el  vanguardismo ideológico de las guerrillas es reemplazado por la coerción sobre los 
cuerpos y los territorios para garantizar y soportar un verdadero mercado de trabajo basado en 
la producción y tráfico de drogas. Dentro de este contexto Colombia ha ido construyendo su 
historia y este proceso ha tomado múltiples formas. En el principio, la lucha por la 
independencia contra la corona española, luego la lucha entre los libertadores puesto que no 
estuvieron de acuerdo con qué tipo de gobierno implementar en la nueva patria y 
 posteriormente, como resultado de eso, la división entre liberales y conservadores, la cual  
sume a Colombia en la llamada época de la violencia, momento histórico que marca el 
imaginario de los colombianos dejando aproximadamente 20 mil muertos; luego en contra del 
Estado y sus ambigüedades surgen las guerrillas en los años 50 y 60 y finalmente en 
consonancia con la lucha armada de los grupos al margen de la ley, aparece la violencia 
provocada por el nuevo mercado de trabajo basado en la producción y tráfico de drogas que 
comienza en los años 70, pero que toma su mayor expresión en los años 90, momento en el 
que surgen con más fuerza los carteles de la droga de Medellín y de Cali, los cuales se sirven 
principalmente de los paramilitares para imponer el terror en el campo y defender sus cultivos 
ilegales(Nates, 2001) 
 
Todos los colombianos han sufrido directa o indirectamente consecuencias de esa violencia, 
sin embargo, algunos territorios del país han sido grandes víctimas de la violencia, y 
precisamente el territorio que aquí se estudia es uno de esos que ha sentido con mayor rigor la 
violencia en el país, a saber el Chocó, esto por varias razones. El 80% de la población 
afrodescendientes (mayoría del Chocó 85%) viven en extrema pobreza, sus ingresos anuales 
están entre 500 y 600  dólares mensuales frente a un promedio nacional de 1500 dólares. De 
los 10.5 millones de personas negras, el 74% recibe salarios por debajo del mínimo legal, 
mientras que el analfabetismo rural es del 23.4 % y el urbano de 7.3%;  para la población 
afrocolombiana estas proporciones son del 43% en el campo y del 20% en la cuidad. Se 
calcula que de 100 jóvenes negros que terminan secundaria, sólo 2 ingresan a la Universidad 
(Osorio Pérez, 2004).  
 
Por lo que se observa en el mapa (ver Mapa desplazamiento forzado en el conflicto armado en 
Colombia) aproximadamente el 50 % del territorio chocoano se encuentra afectado 
críticamente por el desplazamiento forzado, principalmente en la zona norte, sin embargo la 
zona sur del departamento también está afectada, justo allí donde se encuentra ubicado el 
municipio del medio San Juan, quien alberga el corregimiento de San Miguel, lugar donde 
sucede el proceso de desterritorialización vivido por la comunidad que interesa en esta 
investigación. 
 San Miguel es un área rural  y precisamente allí en las áreas rurales, la violencia es causada 
primordialmente por el cultivo y tráfico de droga, actores armados que controlan el monopolio 
de la producción y del mercado  son los principales causantes de la violencia en San Miguel, 
donde su principal arma es el terror. En zonas rurales colombianas como San Miguel, además 
de la depredación de las áreas de cultivo, la economía de la droga ha producido una 
concentración masiva de las mejores tierras en manos de los narcotraficantes. (Pécaut, 2001) 
 
Mapa desplazamiento forzado en el conflicto armado en Colombia (1996-2012)  
 
 En la década de los 90 la guerra avanzó gradualmente en la región del pacífico. Si bien la 
guerrilla ha estado presente desde finales de la década del 70, utilizando la región como lugar 
de paso y reposo, en el 90 se produjo una modificación en sus dinámicas de control armado.  
 
Los territorios adquirieron un papel estratégico para la guerra, tanto por su salida al mar y la 
posibilidad de entrada de armamento de contrabando, como por constituirse en corredor de 
articulación norte – sur. Ello incluyó la creación de nuevos frentes, la realización de acciones 
armadas, la presión militar a las administraciones municipales y el crecimiento de cultivos de 
coca(Osorio Pérez, 2004). 
 
Además señala AFRODES  que el desplazamiento se produce “porque nuestro territorio tiene 
demasiadas riquezas.  De esta manera se ha vuelto atractivo a los ojos de todos los actores 
armados del país, incluso para el Estado por la implementación de grandes Mega proyectos, 
por una riqueza natural Renovable y no Renovable, por lo estratégico y ubicación geográfica”1 
Es así como el Chocó es un territorio de conflicto  puesto que toma sentido a partir de los 
fenómenos violentos que en él suceden, pensar ese territorio es muchas  veces pensarlo en 
términos de guerra, pobreza y desigualdad y lastimosamente parece que esta arbitrariedad 
cultural y social se vuelve cada vez más natural. 
 
Habiendo desarrollado el contexto histórico de violencia dentro del que se ha desarrollado 
Colombia y habiendo ubicado al Chocó como uno de los principales municipios víctimas de 
esa violencia, es preciso señalar que uno de los resultados de todo ese proceso es la 
desterritorialización de numerosos pueblos chocoanos, desplazándose principalmente hacia 
ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira y desplazamientos en el interior del 
departamento, desde municipios en conflicto hacia municipios un tanto más estables y 
pacíficos. Este es el caso de las personas que aquí se estudian, son Afrocolombianos, 
chocoanos, que vivieron en una zona de conflicto violento, a saber, el corregimiento de San 
Miguel,  municipio del Medio San Juan, y que por esa violencia tuvieron que desplazarse 
hacia zonas del Chocó, como Andagoya e Istmina, lugares donde no corrían peligro y donde 
podían encontrar oportunidades de trabajo y progreso, sufriendo un proceso de 
                                            
1
 desplazados afrocolombianos organizados para exigir sus derechos 
 desterritorialización y reterritorialización, el cual es el objeto de análisis de este trabajo 
monográfico  que aquí en esta monografía será analizado.  
 
2.1.2 Problema de investigación. 
Este trabajo se realiza abordando algunos ex habitantes del corregimiento de San Miguel, 
territorio que  se encuentra ubicado en el pacífico norte colombiano, específicamente en el 
municipio del Medio San Juan, situado en el departamento del Chocó. 
 
La monografía de grado “Desterritorialización de la comunidad negra de San Miguel, medio 
San Juan, periodo 2000 a 2009”  es un trabajo de investigación que pretende analizar el 
proceso que se ha presentado   a las comunidad negra del corregimiento de San Miguel en el 
medio San Juan,  esto evidenciado en las altas tasa de  desplazamiento que se han dado en el 
departamento del Chocó durante el periodo a indagar.  
 
El desplazamiento, es un problema que afecta muchas regiones de Colombia, afectando 
comunidades étnicas, como las indígenas,  las negras y también a campesinos  del país, lo que 
genera un fenómeno de desterritorialización, que se expande en el territorio colombiano. 
 
Estudiar las comunidades negras y su proceso de desterritorialización sirve para tener una base 
investigativa para analizar problemas similares en otras comunidades que también han sido 
desplazadas y por ende desterritorializadas, estudiar este fenómeno en San Miguel es ya tener 
un insumo para el estudio de otras comunidades en Colombia.  
 
Esta monografía de grado trata de mirar el proceso de territorialidad, desterritorialización y re 
territorialización de antiguos habitantes de la comunidad de San Miguel, corregimiento del 
municipio Medio San Juan, que fueron desplazados por la violencia; por tratarse de 
desplazamiento forzado es importante realizar una contextualización histórica que muestre 
cómo la violencia ha marcado el acontecer de la historia de Colombia, en especial de pueblos 
 que se encuentran al margen del cuidado del Estado y también es importante realizar una 






2.2.1 Objetivo general. 
 
Analizar los procesos de desterritorialización y reterritorialización teniendo como base la 
comprensión de los significados socioculturales del territorio que tienen antiguos habitantes de 
la comunidad de San Miguel.  
 
2.2.2 Objetivos específicos. 
 
 Comprender la infraestructura, la estructura social y semantización del territorio de San 
Miguel, a partir del relato de las vivencias territoriales de ocho de sus antiguos 
habitantes. 
 
 Analizar las territorialidades que exportan algunos sujetos desde San Miguel, (su 
antiguo territorio), hasta su actual territorio de vida.  
 
 Analizar algunas nuevas territorialidades que se presentan en sujetos que vivían en San 
Miguel, una vez se encuentran en territorios distintos. 
 
 Realizar un aporte teórico y metodológico que permita configurar procesos educativos 




El último objetivo específico  destaca la pertinencia del presente trabajo para la etnoeducación. 
Con él se pretende mostrar que el estudio del territorio y los demás conceptos afines, sirve 
como modelo de investigación para cualquier otro investigador social, principalmente sobre un 
tema que desafortunadamente es común en Colombia. Conociendo la estructura del territorio y 
cómo es posible la re adaptación de sujetos desplazados en nuevos territorios, es posible 
concientizar a las comunidades y lograr un mejor proceso de adaptación y de conservación de 
antiguos aspectos socioculturales de sus territorios.  
2.3 Metodología 
2.3.1 Tipo de Investigación 
 
La monografía de grado “Territorio, desterritorialización y re territorialización en habitantes 
de la comunidad de San Miguel, corregimiento del Medio San Juan”, se realiza empleando 
como método de investigación, la metodología cualitativa, debido a que los hallazgos 
obtenidos en esta exploración se consiguen a través de relatos verbales de algunos antiguos 
habitantes de la comunidad de San Miguel, de sus experiencias y anécdotas cotidianas, 
relacionadas con sus prácticas territoriales. Además se usa información de prensa que sirve de 
complemento a las entrevistas.    
 
Para su ejecución se realizan entrevistas a ocho  individuos desplazados de la comunidad de 
San Miguel, con la guía de una entrevista semi-estructurada, la cual se realiza a partir de las 






 El análisis de los datos encontrados es en su totalidad de tipo interpretativo, dan pie a trabajar 
o desarrollar este trabajo desde lo narrado y presentarlo en forma de monografía ya que esta 
incluye información obtenida de varias fuentes pero también un análisis crítico y objetivo de la 
misma y una conclusión; ya que una monografía es un trabajo original porque aporta nueva 
información o una nueva mirada a la comunidad científica por modesta que pueda resultar. El 
tipo de monografía que se utiliza para esta investigación es Empírica porque supone buscar 
ordenar y analizar información obtenida  directamente de la realidad  sobre un tema 
determinado, para luego volcar los resultados a un escrito. Además para la realización de esta 
monografía se uso información primaria como fueron las entrevistas y diálogos e información 
secundaria como fue  la prensa regional y nacional del país   
  
 Esta es otra razón por la que la presente investigación es cualitativa. Por ser cualitativo, 
además, esta monografía es presentada en forma de informe escrito, en un esquema 




Para esta investigación se establece una relación  con  informantes claves, los cuales son 
personas que por sus vivencias, anécdotas y experiencias particulares sirven como fuente 
importante de información. Los informantes de este trabajo son personas desplazadas desde la 
comunidad de San Miguel, corregimiento del Medio San Juan, hacia otros municipios del 
departamento del Chocó, que vivieron desde su nacimiento y durante gran cantidad tiempo de 
sus vidas,  en San Miguel. A ellos se les aplica una entrevista, de la cual se habla en el 
siguiente apartado.  
 
Por ser personas desplazadas por la violencia es complicado dar con ellas, pues no quieren 
otorgar información que las ponga en peligro, sin embargo, se les explica que no se está 
interesado en información particular sobre sus vidas o en sus opiniones sobre los grupos 
subversivos, ni tampoco en sí sobre el proceso de desplazamiento, si no que lo que importa es 
la información general sobre el significado de su antiguo territorio, sobre el proceso que han 
 sufrido  de desterritorialización de su territorio ancestral y de re territorialización en 
municipios como Istmina y Andagoya. Bajo estas consignas, los informantes acceden a 
brindar una entrevista. Además al llegar con conceptos teóricos y al mostrar la seriedad de la 
investigación, los informantes se muestran confiados.  
 
También se garantiza la confidencialidad y la privacidad de las personas estudiadas, se le hace 
saber a los informantes que las entrevistas realizadas no contendrán nombres, ni identificarán 
información sobre los individuos. Inicialmente se establece contacto con los informantes y se 
les realizan algunas preguntas para romper el hielo, posteriormente se concreta una cita formal 
para elaborar la entrevista definitiva.  
 
2.3.3  Caracterización de los entrevistados  
Todos los informantes de los que se hace una breve descripción a continuación, nacieron en  el 
corregimiento de San Miguel y permanecieron allí hasta el momento de su desplazamiento 
forzoso.  
1. Residente en Istmina, 35 años, desplazado en el 2009, estudiante del ciclo 
complementario en La Normal San Pío X de Istmina 
2. Residente en Andagoya, 29 años, desplazado en el 2005, estudiante del ciclo 
complementario en la normal nuestra señora de las mercedes. 
3. Residente en Andagoya, 50 años, desplazado en el 2008, Licenciado en Español y 
Literatura de la Universidad Tecnológica del Choco, profesor. 
4. Residente en Andagoya, 55 años , líder comunitario, desplazado en el 2004  
5. Residente en corregimiento de San Miguel, 59años de edad, desplazado en 1998 y 
retorna en el 2003, es líder comunitario. 
6. Residente en Andagoya, desplazado en el 2000, 40 años de edad, estudiante de ciencias 
sociales de la Universidad Tecnológica del Chocó.  
7. Residente en Andagoya hace 2007 años, tiene 49 años, es docente de la Institución 
Educativa, Joaquín Urrutia, sale de San Miguel en el años 1990 
8. Residente en el municipio de Istmina, 38 años, desplazado en el año 2003, actualmente 
es estudiante de derecho de la Universidad Tecnológica del choco.  
 2.3.4 Información secundaria  
Antes de mostrar los anexos valga una aclaración. La violencia que el departamento de Chocó 
ha sufrido la confirman las cifras de estudios que diversas entidades o periódicos han llevado a 
cabo. Las motivaciones de violencia son varias y el territorio cuando no es el motivo de, es el 
medio donde,  los habitantes están siendo desterritorializados por los grupos al margen de la 
ley, motivo que me llevo a investigar cual es la razón de ese desplazamiento forzado que vive 
el corregimiento de San Miguel el cual está ubicado en el municipio del Medio Sanjuán. 
Los periódicos son información secundaria y sirve de sustento de las entrevistas  ya que los 
entrevistados por temor a sus vida y a su integridad física no dieron información con más 
profundidad ya que el temor por perder sus vidas sigue latente a pesar de no estar más en la 
comunidad. Por eso  ésta monografía hace una mención somera a aquellos estudios o noticias, 
para contextualizar esos años en los que se enmarcó la motivación investigativa, para tratar de 
entender los procesos de desplazamiento forzado que vivió la población que aquí se presenta 
y, sobre todo, para complementar las entrevistas. Reconociendo que en algunas ocasiones es 
mejor leer la fuente que un resumen, se presenta directamente como anexo. La información 
fue extraída de los periódicos regionales y nacionales: El Colombiano, El Tiempo, Chocó 7 
días y territorio chocoano.    
 
2.3.5 Herramienta de recolección de datos 
 
La herramienta de recolección de datos utilizada fue la entrevista semi-estructurada a 
profundidad y focalizada. Ella permite la comprensión de las perspectivas que tienen los 
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones (Taylor & Bogdan, 1992). En 
ella se agrupan un conjunto de cosas, conceptos y cuestiones referidas al tema y el contenido 
de la territorialidad, la desterritorialización y la reterritorialización, la entrevista gira en torno a 
estás tres categorías básicas que son apriorísticas en tanto son construidas antes del proceso 
recopilatorio de la información.  
 
Para cada una de las categorías se realiza una conceptualización y luego de esto, por cada 
categoría se hacen unas preguntas que son las que finalmente quedan como cuestionario base. 
  
Entrevista semi-estructurada a profundidad y focalizada:  
 
1. ¿Qué  actividad  económica le gustaría que se  desarrollara en el territorio como fuente 
de supervivencia? 
2. ¿Cómo cree usted que la lucha por el territorio, puede  fortalecer a la comunidad de 
San Miguel? 
3. ¿Cómo Participa usted de las actividades de  recuperación de tierras que se realizan en 
la comunidad  de   San Miguel? 
4. ¿Qué retos se tendrían en el uso colectivo de la tierra? 
5. ¿En el ejercicio de control por el territorio y  la tierra cual es el mayor oponente? 
6. ¿Cuál es el mayor elemento identitario o de arraigo territorial de la comunidad de San 
Miguel en relación con el territorio? 
7. ¿Qué ha significado para la comunidad de San Miguel  perder gran parte del territorio 
rural y la vocación o práctica cultural productiva que  por  mucho tiempo mantuvieron 
en sus  tierras? 
8. ¿Qué significa para la comunidad de San Miguel la presencia de los grupos armados?  
9. ¿Es valioso para la comunidad seguir recreando sus antiguas prácticas de uso de la 
tierra? 
10. ¿Cree usted que se ha perdido territorio vital  en torno a la comunidad de San Miguel? 
 
Aunque hay 10 preguntas definidas, ellas solo representan una guía, la entrevista es flexible y 
dinámica, es una charla entre iguales y no un intercambio formal de preguntas y respuestas. 
Antes de realizar las preguntas que aquí aparecen, la investigadora avanza lentamente, trata de 
establecer confianza, formula inicialmente preguntas no directivas y aprende lo que es 
importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la investigación. (Taylor & 
Bogdan, 1992) 
 
Además de realizar estas entrevistas semi-estructuradas, se tuvo varias conversaciones con 
artesanos, profesores, personas adultas de San Miguel y de los municipios a los que fueron 
desplazados, los informantes principales, esto con el fin de tener un contexto histórico del 
 territorio y de conocer cuestiones generales del municipio del Medio San Juan y algunos de 
sus alrededores. 
 
2.3.6 Análisis de datos 
 
El análisis de los datos obtenidos en la entrevista se realiza a partir de un “proceso de 
triangulación hermenéutica”, que empieza primero por la selección de la información que es la 
que permite distinguir lo que sirve de aquello que es desechable (Cisterna Cabrera, 2005), se 
analiza la pertinencia de la información y se toma en cuenta sólo aquello que esta 
efectivamente relacionado con el tema investigado.  
 
Luego de seleccionar los datos pertinentes se pasa a la siguiente fase que es “La triangulación 
de la información por cada estamento”, en este momento del análisis se agrupan las respuestas 
relevantes por tendencias, según sean coincidencias o divergencias. 
Los siguientes son los pasos para realizar esta parte del análisis: 
a) Se cruzan los resultados obtenidos a partir de las respuestas dadas por los sujetos a las 
preguntas, por cada sub-categoría, lo que da origen a las conclusiones de primer nivel. 
b) Se cruzan dichas conclusiones de primer nivel, agrupándolas por su pertenencia a una 
determinada categoría, y con ello se generan las conclusiones de segundo nivel, que en rigor 
corresponden a las conclusiones categoriales. 
c) Se derivan las conclusiones de tercer nivel, realizadas a partir del cruce de las conclusiones 
categoriales y que estarían expresando los resultados a las preguntas que desde el estamento 
surgen a las interrogantes centrales que guían la investigación.(Cisterna Cabrera, 2005) 
 
El siguiente paso es la triangulación de la información entre estamentos, El ese momento en 
que  comparan los actores indagados, con relación a las diferentes categorías y subcategorías 
utilizadas, el último paso es comparar toda esa información ya analizada con los conceptos 
utilizados en la investigación.  
 
 En general la interpretación de los datos a partir de la cual se realizara un aporte académico  a 
partir de los elementos teóricos de base, lo cual permite llevar un orden sistemático de 
interpretación y argumentación. 
 
3. EXPLORACION CONCEPTUAL 
Los ejes conceptuales de este trabajo son territorio, desterritorialización y reterritorialización. 
Conceptos que se describen a continuación y que se asumen como nociones en el sentido de 
reconocer su construcción permanente y de ubicarlas en un contexto social particular como es 
el de los desplazados que sirvieron como informantes para esta monografía de grado. 
 
También dentro del desarrollo de la categoría de Territorio hay dos sub-categorías, la de lo 
público y la de lo privado, ellas también se despliegan brevemente en las siguientes páginas. 
Otras sub-categorías  como el desplazamiento forzado, espacio, espacialidades, lugar y 
territorialidad. 
 
3.1 La categoría de Territorio. 
La categoría de Territorio que se presenta aquí está basada en el texto de José Luis García, 
“Antropología del territorio”, fundamentalmente en él lo que hace el autor es una 
conceptualización de la estructura del Territorio y posteriormente la aplica  al análisis de un 
caso empírico concreto, este es, en el caso de varias comunidades españolas como la 
comunidad minera de Bustiello. Para el caso particular de esta monografía se toma en cuenta 
la primera parte del libro de García en  el que se expone la infraestructura del territorio. 
 
3.1.1 La infraestructura del territorio desde lo humano.  
 
 José Luis García define el territorio humano como “un espacio socializado y culturizado, de 
tal manera que su significado sociocultural incide en el campo semántico de la espacialidad y 
que tiene, en relación con cualquiera de las unidades constitutivas del grupo social propio o 
ajeno, un sentido de exclusividad, positiva o negativa”(García, 1976) es importante destacar 
que además cada ser humano al nacer en un espacio cargado de significados culturales y 
sociales, adquiere leyes espaciales particulares de su propia sociedad.  
Un espacio socio-culturizado significa un espacio concreto que está investido con un 
significado cultural propio, pero para que este espacio pueda ser investido de tal manera 
necesita primero de unas condiciones infraestructurales para poder presentarse, es decir de un 
sustrato primario que lo posibilita, estás condiciones son las siguientes:  
 
 Percepción y territorio 
 La población 
 Hábitat 
 Recursos naturales 
 
La percepción y el territorio  tienen que ver cómo percibe el ser humano a partir de sus 
sentidos el espacio que habita, como lo delimita y lo demarca a través de sus sensaciones 
corporales  y a la vez como el territorio forma en él una forma particular de percibir el espacio. 
Dentro de las características sensoriales que se conforman a partir del territorio, están el 
sentido de la distancia y de la ubicación, por ejemplo para el habitante de San Miguel que 
habita en un terrero rural y pequeño, con pequeños caseríos asentados al lado del río, resulta 
distinto salir a una ciudad grande con geografía distinta, pues las distancias van a ser mayores 
y medidas de otra manera. 
 
José Luis García explica que los primeros sentidos que perciben el espacio son el tacto y el 
sentido cinestésico, este último es aquel que permite al ser humano ser consciente de su 
movimiento muscular y su postura, ayuda a controlar actividades como pasear y hablar. A 
través de estos dos sentidos principalmente se delimitan los límites territoriales del espacio 
corporal. Luego está el sentido del olfato que no es un elemento de delimitación del territorio 
humano, sino que principalmente hace parte de la delimitación del territorio corporal.  
  
El sentido del oído a través del cual aparece una nueva forma de territorialidad, cuya 
característica más destacada es la de la formalización semántica de la espacialidad, a partir de 
allí se da una nueva organización social, además, ciertas actividades del hombre, como el 
sueño, el trabajo y otras,  se rodean de un territorio bien definido cuya violación por parte de 
cualquier sonido, se considera cierta intromisión. El sonido implica también cierto tono de voz 
al dirigirse a las demás personas, y el ambiente silencioso de ciertos espacios públicos y 
privados (García, 1976) 
 
Finalmente está el espacio visual, que es  el ofrece la imagen más concluida respecto a la 
espacialidad del mundo humano, otro factores como la memoria y la imaginación contribuyen 
no sólo a terminarlo sino también a manejar cotidianamente el espacio. (García, 1976) 
 
Todos estos factores son los que tiene que ver con la percepción humana del espacio; el autor 
los analiza comparándolos con la percepción de los animales, en donde se hace una clara 
diferencia, pues los territorios de los animales están demarcados principalmente por el olfato, 
por ciertos olores característicos de ellos, mientras que en los humanos la principal limitación 
se hace a partir de la acústica y la visión. Respecto a las percepciones, finalmente García 
señala que “otros factores como la memoria y la imaginación contribuyen no sólo a terminar, 
sino también a manejar cotidianamente el espacio” (García, 1976) 
 
 
La segunda parte de la infraestructura es la población, este es el segundo fragmento que 
posibilita el Territorio, lo es porque el territorio humano adquiere significado desde la 
interacción entre varios individuos y además porque los límites del territorio están impuestos 
por relaciones. Es así como la densidad de población incide en la forma como el grupo 
concibe la territorialidad(García, 1976).  
A continuación se utilizaran algunas guías conceptuales que la filosofa política Hannah Arendt 
presenta en su texto “La condición humana” (Arendt, 2005) todo ello, porque en la categoría 
de “Territorio” emergen unas sub-categorías que necesitan de una base teórica que se 
considera la filosofa ofrece.  
  
Estás sub-categorías emergen al hablar de “población”, pues es la población quien  determina 
cuestiones fundamentales como la división entre el mundo privado y el mundo público, entre 
la vida familiar y la vida en comunidad. Brevemente, la vida pública para Hannah Arendt, está 
relacionada con 3 actividades humanas que condicionan su existencia, labor, trabajo y acción. 
La primera labor, hace referencia al proceso biológico del cuerpo humano, la cual es condición 
de la vida misma. 
 
El trabajo significa por su parte, aquella actividad que proporciona un mundo de cosas, 
distintas a todas las circunstancias naturales, el trabajo crea un mundo. 
Y por último la acción corresponde a la condición humana de la pluralidad, de la vida en 
comunidad,  y por lo tanto es la condición humana de toda vida política.  
 
En ésta última condición es donde ubica Hannah Arendt la esfera pública, por ser una esfera 
humana condicionada por la pluralidad y la vida en común. Para la autora, lo público tiene un 
doble significado, el primero se refiere a  todo aquello que puede verse y oírse por todo el 
mundo y tiene la más amplia publicidad posible y el segundo,  se refiere al propio mundo, en 
cuanto es común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente, está 
relacionado con los objetos fabricados por las manos del hombre, así como con los asuntos de 
quienes habitan juntos en el mundo hecho por el hombre. Pero para que  estos objetos y 
asuntos comunes  constituyan realmente una esfera pública deben  tener permanencia en el 
tiempo, este mundo común existe antes de que los seres humanos nazcan en él y aun después 
de que ellos mueran.(Arendt, 2005) 
 
Podría pensarse que dentro de este mundo público puede estar por ejemplo todo lo que se 
refiere a  la cultura, pues se nace en ella y aunque se muera ella sigue existiendo, no obstante, 
desde la definición de Arendt, la esfera pública hace referencia en especial a una comunidad 
de cosas porque  agrupan y relacionan, lo que quiere decir que la esfera pública es material y 
tangible, así, algunos componentes de la cultura como el lenguaje o  las costumbres no pueden 
ser considerados como esfera pública, pues estos son enteramente simbólicos, constituyen un 
significado común pero no un espacio concreto, ni una cosa concreta construida por los 
 hombres. Sin embargo, si se considera por ejemplo a la religión,  se tendría que está implica 
una institución concreta, a saber,  la iglesia, y aun siendo un sustrato cultural, también podría 
referirse a un mundo común que perdura y que trata asuntos comunes a los seres humanos, por 
lo tanto podría ser expresión de una esfera pública. No obstante, en el acto religioso no ocurre 
algo esencial para ser considerado como una expresión pública, a saber, la pluralidad. 
 
Lo anterior significa que si en el mundo común se reúnen todos, a su vez todos ellos ocupan 
diferentes posiciones en él,  así también  sus consideraciones sobre este mundo; de esta 
manera  el mundo público adquiere importancia en la medida en que quien se exhibe en él es 
visto y escuchado desde diversas posiciones. 
 
En la religión existe una sola posición y es la de la fe acérrima que todos los reunidos allí 
tienen en una deidad o deidades, esto no se cuestiona,  no hay pluralidad, no hay esfera 
pública.  Retomando, la esfera pública hace referencia a un mundo común que se concretiza en 
una cosa relativamente perenne construida por los humanos y que permite la expresión plural 
de quienes se reúnen en torno a ella.  
 
Por otra parte a la esfera privada le concierne la labor humana, mediante la cual se sobrevive, 
y el trabajo mediante el cual construye cosas, también para sobrevivir, esta esfera es 
esencialmente la de la vida familiar, entraña un mundo privado de las condiciones necesarias 
para la libertad y la acción política.  
 
El rasgo distintivo de la esfera privada – doméstica, era que en ella los hombres vivían juntos 
llevados por sus necesidades y exigencias. 
 
Con el nacimiento de la ciudad – Estado, o también del pueblo para el caso de comunidades 
rurales,  el hombre recibe además de su vida privada, su vida política. Ahora todo ciudadano 
pertenece a dos órdenes de existencia y hay una tajante distinción entre lo que es suyo y lo que 
es comunal.  
 
 En el caso de comunidades que se asientan en un área rural, esta distinción entre lo público y 
lo privado también es fundamental, dado que hay una clara separación entre los asuntos 
familiares y los asuntos de la comunidad. El territorio está dividido en estos dos mundos y  tal 
división depende de que la población haya diferenciado la vida familiar y la vida comunitaria, 
la condición infraestructural que supone la población, también es condición de la división 
entre mundo público y privado y a partir de esta división también se analiza el territorio. La 
población también determina ciertas divisiones territoriales que tienen que ver con la edad, el 
lugar para los niños, lo jóvenes, los adultos y los viejos, otras divisiones además que tienen 
que ver con los sexos. 
 
Por otra parte el trabajo, las diversiones o los vínculos familiares y sociales, de los sujetos de 
una comunidad, determina la movilidad dentro de sus territorios.  
 
La tercera parte de la infraestructura es el Hábitat. Esta parte está referida a la morfología 
social, que en términos del sociólogo y etnólogo francés, Marcel Mauss, es la ciencia que 
estudia con el objeto de describir y explicar, el sustrato material de las sociedades, es decir, las 
formas que adoptan al establecerse en un lugar, el volumen y la densidad de la población, la 
forma en que esta se distribuye y además todas aquellas cosas que sirven de base a la vida 
colectiva(Mauss, 1979).  
 
En su texto “Antropología y sociología” Mauss tiene un apartado dedicado a la morfología 
social, en donde analiza algunas sociedades esquimales, en relación con las variaciones 
estacionales, así la morfología de los esquimales varía según las diferentes fases del año, de 
acuerdo con las estaciones, la forma en que se agrupan los hombres, la extensión y la forma de 
las casas y la naturaleza de sus establecimientos varía totalmente. (Mauss, 1979) 
 
Es así como el hábitat se explica a través de lo que Mauss muestra como morfología, que son 
las características físicas de un lugar y como las sociedades se acomodan y construyen ciertas 
particularidades para adaptarse a él. Analizar el Hábitat implica  mirar el modo en que la 
forma material de las agrupaciones humanas, es decir, la naturaleza y composición de su 
sustrato afecta a las diferentes modalidades de la actividad colectiva.(Mauss, 1979) 
  
Al lado de las condiciones geográficas que determinan ciertas características de adaptación al 
territorio, están también otras características morales, jurídicas, económicas y políticas, es así 
como por ejemplo, si en un suelo hay riqueza mineral, esto no implica que la población 
inmediatamente se establezca y se aglomere allí, en torno a ese recurso,  sino que además 
tienen que confluir otras características de  desarrollo económico, jurídico, moral, religiosa  
etc. para que eso suceda. Es así como el factor geográfico debe ponerse en contacto con el 
medio social en su totalidad y complejidad.  
 
Y en el caso de la conceptualización que presenta José Luis García, es importante en el 
análisis del territorio humano el sustrato físico, no ha de partirse del medio físico para concluir 
cómo debe ser la disposición territorial, sino que debe analizarse ésta para ver qué factores del 
medio le han influenciado realmente. Para analizar la incidencia del Hábitat en el territorio la 
pregunta correcta es: ¿qué factores de los distintos planos territoriales – territorio corporal, la 
casa, los campos, los límites de la comunidad, etc. - están en consonancia con los factores 
físicos del medio? (García, 1976). 
 
Finalmente la última parte de la infraestructura del territorio son los “Recursos económicos”, 
que según García es uno de los elementos más implicados infraestructuralmente en la 
distribución territorial humana. El autor define a los recursos económicos no sólo como los 
recursos efectivos, sino también los recursos posibles del medio; desde este punto de vista los 
recursos económicos guardan con los sistemas económicos la misma relación que el medio 
físico tiene con la cultura. La relación entre estos recursos y el territorio, es indirecta (García, 
1976). 
Y dice además, el análisis de las influencias de los recursos económicos en la concepción 
territorial no debe iniciarse desde los recursos económicos mismos, sino a partir de la 
concepción territorial, para ver qué aspectos de aquéllos han incidido realmente en la 
concepción del territorio (García, 1976). 
 
Estos son los factores infraestructurales del territorio, o sea, aquel sustrato capaz de posibilitar 
la existencia del mismo; a continuación se exponen otros de sus factores ya de tipo estructural.  
  
3.1.2 Territorio y estructura social 
 
El termino estructura social tiene como principal finalidad  construir generalizaciones sobre  
formas de organización social observables empíricamente, no puede entenderse, como un 
objeto estático, cerrado y predeterminado. Con el término estructura, primero se designan las 
partes que constituyen un todo y que se distribuyen y agrupan  con un orden determinado, 
describe regularidades y relaciones sistemáticas en una cosa determinada.  
 
Uno de los primeros sociólogos que utilizo el término “estructura” fue Herbert Spencer 
(Spencer, 2013)y según él la sociedad es vista como una estructura formada por unidades con 
funciones y movimientos. Al asumir una parte de la sociedad como “estructura” se supone que 
es un estructurando de algún otro aspecto de la existencia social. La estructura social es 
externa al individuo y tiene una fuerza coercitiva. Y aunque los agentes implicados no sean 
siempre conscientes de las regularidades, las estructuras continúan trabajando, con  
independencia de su conciencia y deseo.  
 
Para Callinicos (Callinicos, 1987)las características más destacables de las estructuras sociales 
son:  
1) Tener cierto grado de sistematicidad e interdependencia (existen límites a su  variabilidad 
sin convertirse en un tipo diferente de estructura social).  
2) Persistencia en el tiempo.  
3) Ser un conjunto de lugares no dependientes de las identidades de la gente concreta que los 
ocupa. 
 
Y finalmente el diccionario de sociología de Nicholas Abercrombie (Abercrombie, Hill, & 
Bryan, 1998)dice que la estructura social «se refiere a las relaciones duraderas, ordenadas y 
tipificadas entre los elementos de una sociedad». 
 
Cuando dentro de la estructura del territorio se encuentra la relación entre ella y la estructura 
social,  hay que tener en cuenta cuáles son las organizaciones preponderantes que hay en una 
 sociedad que han permanecido en el tiempo, cuáles son los grupos determinantes y cuáles son 
las ideas y normativas que esos grupos componen y como eso afecta la estructura total del 
territorio.  
 
Dentro de los componentes de la estructura social, están la religión con una iglesia 
determinada, las familias, la comunidad de vecinos, la manzana, las organizaciones 
comunales, gremiales, de trabajadores, los centro de diversión y esparcimiento y en general 
diversos grupos sociales a los que un individuo puede asistir y a través de los cuales se 
conforma su territorio.  
 
Cada individuo tiene un sistema de relaciones específico y este se traduce en una estructura 
social particular, según José Luis García, esta estructura otorga una perspectiva del territorio 
específico, a saber, la de diferentes concepciones del tiempo, así dice “el tiempo cultural, se 
estructura de acuerdo con los elementos de la cultura, y, lejos de ser un factor más en la 
organización cultural, adquiere el valor de condición imprescindible de la vida 
sociocultural”(García, 1976).  
 
Existe entonces según la cultura y la sociedad una forma determinada de distribución del día, 
la semana, el mes o el año, y según el puesto en el que este el individuo en la estructura social, 
ese tiempo va a tener distintas determinaciones. Es decir finalmente, que la forma como el 
hombre se comporta territorialmente estará regido por pautas aprendidas equivalentes a las que 
gobiernan la estructura social.  
 
La estructura social es la segunda parte de la estructura del territorio, a continuación se expone 
el último eslabón  mostrado en “Antropología del territorio”. 
 
3.1.3 La semantización territorial 
 
En este apartado de la estructura del territorio se habla de dos agrupaciones en el lenguaje que 
determinan el significado que las personas le dan a sus vidas, entre lo que está el territorio que 
habitan. Las dos agrupaciones son las siguientes: 
  
1. Relaciones sintagmáticas: Condicionan horizontalmente el significado y se localizan 
en el mensaje hablado o escrito. La forma en que se combinan los distintos elementos 
que integran el sintagma.  
2. Relaciones paradigmáticas: Cada elemento seleccionado para formar parte del sistema 
evoca, en el plano de la lengua, un conjunto de términos en una serie mnemónica 
virtual. (García, 1976) 
 
Y a cada una de estas dos agrupaciones les corresponden una unidad mental a partir de la cual 
opera la mente, para las relaciones paradigmáticas corresponde una operación mental de tipo 
metafórico, a partir de lo mítico de lo mágico y de lo místico, y a las relaciones sintagmáticas 
le corresponde una operación mental de tipo metonímica, que tiene que ver con el 
conocimiento científico, la elección de una de estas dos formas depende de la cultura.  
Y según esto son posibles dos formas extremas de territorialidad, la que está en 
correspondencia con un pensamiento metafórico y la que está en correspondencia con un 
pensamiento metonímico.  
 
A continuación se exponen  cada una de estas formas de territorialidad. 
 
 
 Territorialidad metafórica 
La territorialidad metafórica se determina por un significado simbólico que puede responder a 
concepciones ideológicas, por ejemplo cósmicas o sistemas de valores sociales, o condiciones 
perceptivas de la cultura en cuestión… o cualquier otro aspecto de las relaciones sociales. 
 
Está constituida por denotaciones y connotaciones, la denotación está dada por su 
funcionalidad inmediatamente consciente: una cosa puede denotar refugio, centro de 
intimidad, etc. y connotar otras cosas no funcionales. Este territorio se caracteriza por ser un 
espacio de características fijas, es decir un territorio que se delimita mediante signos visuales, 
orales y olfativos.  
En este tipo de territorialidad se analiza la relación entre mitología y disposición territorial.  
  
 Territorialidad metonímica  
Ahora los espacios tienen otra significación, lo que en la territorialidad metafórica era 
privativo ahora ofrece unas características públicas o semi públicas.  El significado territorial 
ha cambiado y eso es debido a una circunstancia contextual, con la que se combina el 
territorio, de esta manera José Luis García define la territorialidad metonímica de la siguiente 
manera: 
 
“La territorialidad metonímica se define como el significado territorial en la medida en que 
depende no de un paradigma, sino de un contexto. La investigación antropológica del territorio 
debe considerar no las relaciones que el territorio guarda con los elementos del código social 
desde el que significa, sino más bien el conjunto de relaciones que establece con los términos 
con los que se combinan”(García, 1976) 
 
Este territorio se caracteriza por ser un espacio de características informales, es decir la forma 
no se expresa, es predominantemente circunstancial y, por tanto, contextual y metonímico. A 
diferencia del espacio metafórico que esta formalizado a partir de unos principios operativos 
comunes,  los espacios metonímicos sitúan al investigador en la vía misma del significado.  
 
Esta es la estructura general del territorio encontrada en el texto “Antropología del territorio” 
de José Luis García, además esta reforzada con los conceptos de público y privado que ofrece 








 3.2 La categoría de Desterritorialización. 
“El territorio se puede desterritorializan, esto es, abrirse, en líneas de fuga y así salir de su 
curso y se destruye. La especie humana está sumergida en un inmenso movimiento de 
desterritorialización, en el sentido de que sus territorios „originales‟ se rompen 
ininterrumpidamente con la división social del trabajo, con la acción de los dioses universales 
que ultrapasan las tablas de la tribu y la etnia, con los sistemas maquínicos que llevan a 
atravesar, cada vez más rápidamente, las estratificaciones materiales y mentales” (Guattari & 
Rolnik, 2006) 
 
La categoría  de desterritorialización implica una ruptura del sujeto con su territorio de origen, 
sin embargo los referentes de “lugar” continúan siendo muy importantes para los actores 
sociales que participan en ese tipo de procesos.  
Esta categoría de uso académico es empleada de forma analítica y hace  parte de un par 
conceptual junto a la categoría de “reterritorialización”. La desterritorialización implicaría que 
ciertos elementos de la vida social e individual de los sujetos carecen de referentes 
territoriales.  
El filosofo Gilles Deleuze trata del concepto de desterritorialización, mostrando varias 
cuestiones referentes primero al territorio, señala que construir un territorio constituye 
prácticamente el nacimiento del arte, cuando vemos como un animal marca su territorio, todo 
el mundo sabe lo de las glándulas anales y su demarcación con la orina, pero se trata de mucho 
más, intervienen una serie de posturas, agacharse, levantarse… una serie de colores, los 
colores de los mandriles por ejemplo, color – canto – postura, son las tres determinaciones del 
arte, es decir, el color, las líneas, eso es el arte en estado puro (Deleuze, El Abecedario de 
Gilles Deleuze. , 1988). Para Deleuze la construcción del territorio es un arte donde se 
incluyen sus características básicas, color, música y posturas. El territorio es el dominio del 
poder, y  es curioso que sea en el tener, es decir mis propiedades, el territorio son las 
propiedades y salir del territorio es aventurarse… 
 
El territorio se analiza en relación con un movimiento mediante el cual se sale del mismo, hay 
que reunir ambas cosas, con un concepto más raro y es el de desterritorialización, una nueva 
 noción con pretensiones nuevas, y esa es la noción de que no hay territorio, sin un vector de 
salida del territorio, y no hay salida del territorio, desterritorialización, sin que a la vez se dé 
un esfuerzo para re-territorializarse, en otro lugar, en otra cosa.(Deleuze, El Abecedario de 
Gilles Deleuze. , 1988) 
 
Según lo que dice Deleuze, el territorio no puede pensarse a su vez sin la desterritorialización 
y la posterior reterritorialización, en momentos el sujeto escapa de su territorio y vuelve a 
encontrarlo re inventado, por eso se llama proceso de reterritorialización. En la vida cotidiana 
el sujeto muchas veces sale del territorio que es de su propiedad, sale para territorios 
desconocidos en donde los referentes de identidad no están,  sin embargo vuelve a su territorio 
y retoma esos significados que había dejado; a su vez en cualquier lugar donde el sujeto no 
tiene propiedad del territorio, la va adquiriendo en la medida en que se socializa y habita esos 
nuevos espacios, según las diferencias del territorio nuevo al que llega el sujeto, éste puede re-
territorializarse rápidamente o mantener una desterritorialización constante.  
 
Y hay momentos en el que sujeto vive la desterritorialización sin “saber estar” en ciertos 
lugares, por ejemplo, para los campesinos, ir a la ciudad a realizar trámites burocráticos 
implica ya vivir cierto proceso momentáneo de desterritorialización, no saber esta por ejemplo 
en el banco, en el centro comercial o  en las oficinas de trámites gubernamentales, se sienten 
ajenos y sin un referente normativo de comportamiento, pues como señala Milton Santos, el 
territorio se asocia de forma general a “normas” de utilización y lo define como espacio 
reglamentado. (Santos, 2000) 
 
La desterritorialización sugiere  una condición de ausencia de relaciones territoriales 
significantes, sin embargo, es un momento de todo un proceso que vive el sujeto en la 
experiencia general del territorio que resulta  circular en la medida en que comienza  por la 
territorialidad, continúan con la desterritorialización y luego con la reterritorialización. Pues 
no todo fenómeno responde siempre a los mismos referentes territoriales.  
Sin embargo, específicamente para la categoría analítica de desterritorialización, hay que 
aclarar que cuando sucede este momento, se pierde el anclaje de identidades y 
 reconocimientos sociales, de fronteras que configuran el sentido de identidad y maneras de ser 
en el mundo 
 
 







                                










 Espacio: Pertenece a ese dominio de lo real y es una precondición de la existencia, una 
realidad inalcanzable que siempre demostrará exceder las categorías y medidas que 
lancemos como una red al mar, comprobando ser al mismo tiempo rígido y elástico, 
contenido e incontenible, narrable e inarrable, conmensurable y fortuito. (Herrera 
Gómez & Piazzini S., 2006) 
 Lugar: El lugar de asentamiento de un sujeto individual y colectivo, es el soporte 
donde las producciones espaciales y territoriales se concretizan  
 Espacialidades: Formas de producción del espacio, en la historia se distinguen 3, la 
especialidad medieval, centrada sobre el espacio de la localización de lo sagrado y lo 
profano, lo urbano y lo rural, lo protegido y lo indefenso, lo celeste y lo terrestre, lego 
esta la espacialidad “extensión”, que concibe el espacio como algo medible, 
mensurable, a través de la matemática y finalmente la espacialidad que emerge desde 
el siglo XX llamada “emplazamiento”, que implica una relación de vecindad, de 
entretejido, una espacialidad ligada al almacenamiento y la circulación, la ubicación y 
la clasificación.(Herrera Gómez & Piazzini S., 2006)Además la espacialidad en cuanto 
concepción y práctica del espacio, es un componente de la identidad social pero en 
ningún caso implica la existencia de un territorio definido como “propio” de 
determinada sociedad, menos aún un territorio estable y fijo. (Nates, 2001) 
 Territorio: Espacio con unas características determinadas que pueden ser llamadas 
sociales y culturales, el territorio es un espacio socializado y culturizado, este 
significado incide en el campo semántico de la espacialidad, y que tiene en relación 
con cualquiera de las unidades constitutivas del grupo social propio o ajeno, un sentido 
de exclusividad positiva o negativa. (García, 1976)Alude a una apropiación política del 
espacio, que tiene que ver con su administración y, por lo tanto, con su delimitación, 
clasificación, habitación, uso, distribución, defensa y, muy especialmente 
identificación.(Herrera Gómez & Piazzini S., 2006) 
 Territorialidad: Grado de control de una determinada porción de espacio geográfico 
que está condicionado por las relaciones de poder político y su expresión espacial. La 
territorialidad es excepcionalmente absoluta; es por el contrario, relativa y 
 contradictoria.(Gómez Montaño, 1997)No sólo abarca los derechos sobre la utilización 
del territorio sino también las limitaciones o restricciones en utilizarlo.(García, 1976) 
 Exclusividad positiva: Indica el sentido de posesión o dominio que corresponde como 
derecho a las distintas entidades que constituye una comunidad.(García, 1976) 
 Exclusividad negativa: Hace referencia a aquellas situaciones territoriales en las que 
cualquiera de las unidades de exclusividad positiva de un determinado grupo, proyecta, 
bajo alguna normativa, una excusión territorial de la que son sujetos los restantes 
grupos o entidades sociales. (García, 1976) 
 
Todos estas sub-categorías forman para el caso de la presente investigación sobre el territorio 
la desterritorialización y la reterritorialización en el caso de sujetos desplazados por la 
violencia. 
  La Territorialidad – la desterritorialización y la reterritorialización son procesos 
concomitantes, y que estos son momentos que cualquier sujeto puede experimentar en su vida 
cotidiana, sin embargo hay condiciones necesarias e intervalos en este proceso. La condición 
de este proceso, totalmente necesaria e ineludible es el espacio, es imposible un cuerpo sin un 
espacio, por ello la desterritorialización no implica perdida del espacio, posteriormente, viene 
el lugar, que sería aquel espacio habitado donde el sujeto empieza a construir sus 
espacialidades y territorialidades, en el caso de la desterritorialización, podría ocurrir que, se 
pierde el lugar de habitar, este sería por ejemplo el caso de un sujeto “nómada”  que no 
encuentra un lugar para vivir, esto podría ocurrir por infinidad de razones, en este caso, el 
sujeto tendría un espacio indispensable para habitar, pero no un lugar donde construir 
significados espaciales y/o territoriales.  
 
Luego vienen las espacialidades, por supuesto, el sujeto desterritorializado puede perder la 
espacialidad, por ejemplo, sucede que es obligado a desplazarse a un nuevo lugar, que 
encuentra apto para habitar, no obstante, este lugar aún no le permite construir una 
espacialidad determinada, o se resiste él a apropiarla,  es así como en el proceso de 
desterritorialización puede perderse también la espacialidad.  
 
 En seguida, puede ocurrir que el sujeto desterritorializado haya construido o se haya apropiado 
de la espacialidad del nuevo lugar, sin embargo, no ha construido significados sociales y 
culturales para ese espacio y ese lugar, es decir no tiene referentes territoriales, que darían para 
decir que habita el territorio, en ese momento el sujeto continúa sin territorio, aunque 
necesariamente se encuentra en un espacio y habita un lugar con ciertas especialidades, 
construidas, exportadas o/y aprendidas.  
 
Y  además puede ocurrir que el sujeto que fue desterritorializado ahora tenga un territorio, que 
haya aprendido sus significados socio – culturales, o los haya construido o exportado de su 
antiguo territorio, o mediante todas esas estrategias se haya hecho a él, sin embargo no ejerce 
una territorialidad sobre él, es decir, no tiene ninguna clase de control sobre el territorio, por 
tal motivo en su desterritorialización hay aun una ausencia y esta es la de la territorialidad.  
 
Finalmente el proceso de desterritorialización se  transforma en reterritorialización, cuando el 
sujeto o comunidad en su nuevo espacio, encuentra un lugar para habitar, conforma una 
espacialidad, luego un territorio y posteriormente una territorialidad. Ahora se acerca el 
momento de ampliar la categoría de reterritorialización, no obstante, antes de continuar con 
eso, es necesario precisar las condiciones específicas de desterritorialización que en este 
proyecto se investiga, es decir las condiciones del desplazamiento y su categorización precisa.  
 
3.1.2 El desplazamiento forzado 
 
Cuando la desterritorialización sucede por vía del desplazamiento forzado el terror es aquel 
que rompe con las formas existentes de territorialización, implica una experiencia individual y 
colectiva del terror enmarcado por la ruptura de los referentes de orden, localidad y sentido a 
los que los sujetos están habituados. 
 
El concepto de desplazamiento forzado surge en la década de los 90, significa migraciones 
individuales o colectivas, que se producen de forma forzada, sin la voluntad del sujeto o la 
comunidad, en este tipo de migración el sujeto debe decidir en medio de una libertad 
 severamente restringida, en un estado de pánico frente a la situación de crisis, que deja pocas 
alternativas para escapar de amenazas intolerables.  
 
Es desplazado toda persona que se ha visto obligado a migrar dentro de su propio territorio 
nacional, abandonando su localidad de residencia y sus actividades económicas habituales, 
porque su vida, integridad física o libertad, han sido vulneradas o se encuentran 
amenazadas(Osorio Pérez, 2004). 
 
La población desplazada constituye una fragmentación de las interacciones sociales, de las 
vecindades, de los vínculos de las gentes con sus tierras. 
 
En Colombia se distinguen cuatro tipos de migración forzada (Nates, 2001)  
 Corto: Entre cabeceras municipales cercanas dentro de la misma región 
 Intermedio: Entre las cabeceras municipales y polos urbanos a nivel subregional  
 Extra región: Desde los polos subregionales a las grandes regiones, en el caso de 
Colombia, Bogotá, Medellín, Cali.  
 Entra – Urbano: Muy lejos de lo que podría sugerir la categorización ordenada de esta 
cadena migratoria.  
 
Y además el  desplazamiento forzado se presenta de dos maneras, a saber, masivo, de 
comunidades enteras o un gran número de personas, mucho más visible, es atendido por 
diversas entidades y se pone en mira de los medios de comunicación, Permite llevar un 
seguimiento de las personas afectadas, condiciones generales, perspectivas grupales para el 
retorno y otras medidas que se ajustan a grupos, números de personas. Y el desplazamiento 
atomizado, difuso para las autoridades y los medios, escapa a su cuantificación, este tipo de 
desplazamiento se presenta a diario en Colombia.(Nates, 2001) 
 
En el caso de Colombia el desplazamiento forzado ha sido generado por  los siguientes 
actores:(Nates, 2001) 
 
- Guerrillas como las FARC, ELN O EPL  
 - Los paramilitares 
- Las multinacionales 
- El Estado.  
 
Para la región del pacífico colombiano, región en la que se ubican los sujetos que aquí se 
investigan, el desplazamiento forzado, según Jhon Antón Sánchez(Nates, 2001)se presenta por 
las siguientes razones: 
 
1. Conflicto derivado de la presión económica, el acceso a los recursos naturales y el 
control territorial con fines aperturistas y de infraestructura. 
2. Las contradicciones por la imposición de modelos de desarrollo contra las lógicas 
tradicionales de los proyectos de vida. 
3. Contradicciones existentes entre los mismos grupos étnicos. 
4. Corrupción política y administrativa de los entes territoriales 
5. El auge de las economías ilegales (producción de drogas, narcotráfico, contrabando de 
armamento) 
6. La extensión y globalización del conflicto armado, 
7. Conflictos entre  grupos étnicos afro e indígenas.  
8. Conflicto derivado de la creciente urbanización sin la dotación e infraestructura 
necesaria, lo mismo que desempleo urbano. (Nates, 2001) 
 
Desde hace muchas décadas el Pacífico ha despertado un interés estratégico a los actores 
arriba mencionados, especialmente en el Medio San Juan, municipio donde se encuentra 
ubicado el corregimiento de San Miguel, desde los años 40 se ha presentado la explotación de 
las maderas y durante los años 80 y 90 se han implementado retroexcavadoras para la 
explotación minera de la región y no sólo eso, tiene riqueza de suelos para el cultivo de la coca 
y además se ubica en una región estrategia de doble salida marítima, importante para el 
narcotráfico y el contrabando de armas. En este sentido especialmente los paramilitares y las 
guerrillas tienen como objetivos, el control territorial con fines militares, el interés centrado en 
los grandes proyectos y el control de la explotación de los recursos naturales, es así como en el 
territorio chocoano, la guerrilla específicamente,  tiene el control territorial subversivo en la 
 carretera Quibdó – Medellín, en la parte alta del río San Juan, y en el Alto Baudó, mientras 
que los paramilitares, controlan el Medio Atrato, Alto Atrato, Alto San Juan, los ríos Condoto, 
Ira y Tamaná, frontera con Panamá y costa pacífica en Bahía Solano y parte de Juradó.(Nates, 
2001) 
 
Cuando se desplazan a los habitantes de un lugar no se expulsan familias cuantitativamente 
hablando, también se desplazan hábitos costumbres, sueños y esfuerzos, pasados e ideales de 
futuro.  
3. 3 La categoría de Reterritorialización 
El concepto de reterritorialización se basa en lo señalado por Deleuze y Guattari, sobre esto 
dicen que en un primer movimiento, los agenciamientos se desterritorializan y, en un segundo, 
ellos se re-territorializan como nuevos agenciamientos  maquínicos de los cuerpos y colectivos 
de enunciación. 
“No se debe confundir la reterritorialización con el retorno a una territorialidad primitiva, o 
más antigua: ella implica necesariamente un conjunto de artificios por los cuales un elemento, 
el miso desterritorializado, sirve de territorialidad nueva a otro que pierde la suya. De allí todo 
un sistema de re-territorializaciones horizontales y complementarias” (Guattari & Rolnik, 
2006). 
 
Al explorar el concepto de reterritorialización de Deleuze y Guattari, lo primero encontrado es 
una sub-categoría importante para ellos que aquí debe desplegarse, está es la de 
“agenciamientos”.  
 
Un agenciamientos es la construcción de un conjunto de cosas,  ese conjunto de cosas ante 
todo representan para el sujeto deseo, por ejemplo dice Deleuze,(Deleuze, 1988) “yo no deseo 
una mujer, deseo todo  el paisaje que está envuelto en esa mujer” el deseo se organiza en todo 
un contexto. El agenciamientos tiene cuatro componentes: 
 
 1. Estado de cosas, a que cada cual encuentre los estados que le convienen un poco, 
ejemplo, me gusta tal café, la gente que está en tal café…  
2. Un agenciamientos consta de enunciados, de estilos de enunciación ¿Cuándo aparece 
un nuevo tipo de enunciado? Por ejemplo en la revolución rusa, ¿cuando aparece el 
enunciado leninista? Todo agenciamientos implica estilos de enunciación.  
3. Implica territorios, buscarse un lugar. Por ejemplo entrar en un habitación y buscar un 
lugar 
4. Movimientos de desterritorialización, ser sacado de ese lugar que fue territorio y 
movimientos de reterritorialización. (Deleuze, El Abecedario de Gilles Deleuze. , 
1988) 
 
El agenciamientos  mueve el deseo y el deseo mueve al sujeto a territorial izarse, sin embargo, 
ese proceso se destruye y reconstruye en un movimiento como ya se ha señalado, circular y 
concomitante.  
El agenciamientos  implica en la reterritorialización todo un conjunto de expectativas,  que el 
sujeto construye para su nuevo territorio, que puede provenir de lo que tenía o de sus 
imaginarios. También implica por supuesto nuevos lugares además de nuevas enunciaciones.  
 
En el momento en que el sujeto se re-territorializa vive todo el proceso de la pirámide que 
aparece en la página 40 del presente trabajo, en un espacio nuevo, el sujeto, se busca un lugar 
y configura una espacialidad, un territorio y una territorialidad. Sin embargo no va a lograr lo 
mismo que tenía en su territorio anterior, es una reconstrucción que no obstante siempre se 
presenta.  
 
En este proceso también se reconfiguran las partes del territorio que se explicaron en la 
primera parte del desarrollo conceptual de este proyecto,  se modifica la infraestructura del 
territorio, se convive con una nueva población, con las particularidades de su estructura social 
de sus símbolos y significados.  
 
En la reterritorialización se establecen nuevos lazos de vecindad entre diversas culturas, entre 
las que llegan y las que están, con referentes distintos de territorio, de organización y de 
 bienestar, brinda posibilidades para la construcción de nuevas identidades, en donde confluyen 
formas materiales y simbólicas. Uno de los cambios más importantes en el proceso de 
reterritorialización es el que tiene que ver con el sentido de lugar, que tienen que ver con las 
percepciones individuales y colectivas que se generan en un lugar y a los sentimientos 
asociados a él.  
 
También se puede presentar el fenómeno de desapego territorial, no hay apego a un paisaje, a 
una población y a sus costumbres, pérdida de lealtades grupales poderosas. Y además otro 
fenómeno que se puede presentar en la reterritorialización es el de la territorialidad exportada, 
que hace referencia a exportar algunas de las características el territorio propio y formas de 
dominio del mismo, hacia el nuevo territorio hacia el que se desplaza un sujeto(Herrera 
Gómez & Piazzini S., 2006) 
 
La reterritorialización para el caso de los desplazados afrodescendientes que aquí se analizan, 
se reviste de dos características unidas, primero es reterritorialización de una etnia y segundo 
por ser etnia, implica procesos de reterritorialización enmarcados legalmente en la 
constitución política de Colombia. A continuación se explica este aspecto. 
 
3.3.1 Identidad étnica. 
 
 
Inicialmente  todas las colectividades que hoy son llamadas étnicas son producto de un largo 
proceso histórico llamado “proceso de etnicización”, iniciado en el siglo XVI y prolongado 
hasta la actualidad. Las etnias habrían surgido por la acción del colonizador que, en su  afán de 
territorializar el continente, fragmentó las entidades sociales preexistentes  en forma de razas, 
tribus y etnias. Posteriormente, las nuevas divisiones habrían  sido asumidas por las propias 
poblaciones nativas como estrategia de resistencia.  
 
En última instancia” - dice Ommen - “la etnicización  es un proceso por el que ciertas 
colectividades son definidas y percibidas como  foráneas (outsiders), es decir, como 
extranjeras en sus propios territorios” (Ommen, 1997). Por su parte la identidad étnica implica 
 un conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores,  símbolos...), a 
través de los cuales los  actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y 
se distinguen  de los demás actores en una situación determinada, (en este caso étnica)  todo 
ello dentro de un  espacio históricamente específico y socialmente estructurado (Ommen, 
1997). 
 
Como puede verse, la identidad étnica y el territorio son inseparables, debido que para las 
étnicas desde tiempos ancestrales la conquista del territorio es una condición necesaria para su 
autodeterminación. Esta relación identidad – territorio proviene de dos razones: 
1. La reivindicación territorial es un asunto de justicia social económica y política que 
viene  de tiempo atrás, es un tema tan viejo como la constitución misma de los estados, 
y aun antes, en tiempo de la colonia. 
2. Las reivindicaciones étnicas calladas por la dominación colonial y post colonial 
durante siglos, puede ahora expresarse gracias, entre otras, a las políticas 
internacionales de los derechos de las minorías étnicas (Nates, 2001) 
 
Por tal motivo las etnias se han movilizado y han conseguido reconocimiento legal que les 
“asegura” un territorio propio.  
3.3.2 El reconocimiento de los derechos de las comunidades negras. 
 
Desde los años 30 los pobladores negros sufren de desplazamiento forzado, en principio ellos 
luchaban contra las amenazas de desalojo que sufrían por parte de empresas madereras y 
mineras, posteriormente como se ha señalado, de parte de grupos al margen de la ley que 
buscaban el control de sus territorios. 
 
Los derechos de las comunidades negras son reconocidos por primera vez en la historia por el 
artículo transitorio 55 (AT 55) de la constitución del 91, que ordena la redacción de una ley 
específica en la que se reconoce  a las comunidades negras, las cueles son: “El conjunto de 
familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia 
y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación  campo – poblado que 
 revelan y conservan conciencia de identidad que los distingue de otros grupos étnicos” (Ley 
70 de 1993, artículo 2, párrafo 5) 
 
En específico la ley 70 busca: “reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando 
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo 
con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito 
establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 
comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo 
económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones 
reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana” (Ley 70 de 
1993, artículo 2, párrafo 5) 
 
La importancia de esta afirmación de las comunidades negras en la ley es que se reconocen 
derechos territoriales a la población rural ribereña del pacífico y estatus especiales a estas 
comunidades.  
 
En esta ley se les da la oportunidad a las comunidades negras de hacerse a propiedades 
colectivas, bajo la figura de consejos comunitarios, estos consejos están para delimitar y 
asignar áreas dentro de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los 
derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el 
aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales. A partir del establecimiento de la 
ley, las comunidades negras tuvieron que realizar negociaciones para la titulación colectiva y 
aportar registros de legitimidad ante el gobierno nacional, por lo que hay una nueva 
construcción de fuentes de autoridad y una nueva jerarquía dentro del territorio, el cual a su 
vez se convierte en herramienta de poder para los líderes de los consejos comunitarios.  
 
Todos estas leyes lo que hacen es brindarles territorio a las comunidades negras, no obstante, 
aunque la propiedad territorial está garantizada por la ley, realmente las comunidades negras, 
en su gran mayoría, no tienen territorio, de 400 mil afrocolombianos solo se les ha titulado el 
31% de total de las tierras, el restante 69% está perdido(Nates, 2001) y sin muestras de ser 
 titulado, aunque con la nueva ley del 93 el territorio adquiere además sentido político, en la 
medida en que se busca legitimar la apropiación por el grupo, este sentido se nubla porque 
realmente las comunidades no pueden hacer uso de esas legitimaciones legales.  
 
Esto se presenta por dos razones, el Territorio o está en propiedad de multinacionales o está en 
propiedad de grupos al margen de la ley. 
Sobre el territorio en manos de multinacionales señala Jhon Antón Sánchez que a finales de 
1980 y comienzos del 90 hubo una convergencia objetiva entre las perspectivas neoliberal y 
étnica, justo en el momento en el que se presentaba un nuevo proyecto de estado que se basaba 
en la apertura económica, es así como para la época el gobierno y la hegemonía Nacional fijan 
para el Pacífico marcos estratégicos como la biodiversidad, la infraestructura y su importancia 
geopolítica en el mercado internacional (Nates, 2001); de esta manera la intención del 
gobierno de reconocer las comunidades étnicas parece esconder la necesidad de normalización 
jurídica indispensable para los actores económicos, es decir, necesitaban legalizar el territorio, 
para que las multinacionales pudieran entrar legalmente a él.  
 
Para ello señala Sánchez que el gobierno Nacional y las multinacionales han tenido como 
cómplices la élite política del pacífico que hace de lo público algo privado trayendo como 
consecuencia la debilidad de establecimiento, la crisis de la gobernabilidad y la concentración 
de las riquezas en unos pocos y la pobreza generalizada a la comunidad(Nates, 2001) 
 
Aunque la población desplazada del Chocó y no sólo ellos sino las comunidades negras en 
general tienen derecho al territorio, este ha sido arrebatado por las vías de hecho, en donde el 
terror es una herramienta de control social, y legalmente pocas veces ha sido reconocido. No 
obstante este marco legal es decir, el de la ley 70 de de 1993, hace que los procesos de 
reterritorialización tengan una base de legitimidad política, es decir reclaman un territorio que 
poseían y del cual fueron desterrados y reclaman un territorio que por su pertenencia a un 
grupo étnico es legítimamente de ellos. La reterritorialización de comunidades como la de San 
Miguel implica para ellos la  búsqueda de un territorio ancestral, de biodiversidad y de 
amplios significados culturales asociados con la etnia,  que esta así reconocido por el gobierno 
colombiano.  
  
Finalmente, la reterritorialización de comunidades desplazadas se asocia y tiene como objetivo 




























 4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Al  haber contactado los  8 ex habitantes de  San Miguel entrevistados y saber hacia qué 
lugares se dirigieron cuando fueron desplazados por la violencia de su territorio de origen,  de 
inmediato se extrajo un primer obvio resultado, a saber, que el tipo de migración forzado que 
ellos sufrieron fue corto, pues se dio hacia cabeceras municipales cercanas dentro de la misma 
región. 
Otro de los resultados fue que las actividades económicas en torno a la agricultura y la minería 
es uno de los factores más importantes para la consolidación de su antiguo territorio en San 
Miguel.  
También se encontró que el proceso de desterritorialización implicó para ellos principalmente, 
la pérdida del territorio en el que tenían su seguridad económica y que el mayor culpable en 
ese proceso es el gobierno. 
 
Frente al proceso de reterritorialización se encontró que es un asunto que no se presenta en su 
totalidad en los nuevos lugares que habitan  los ex pobladores de San Miguel y que para ellos 
ese proceso está enmarcado en lo legal. 
 
Habiendo mencionado la totalidad de los resultados encontrados a continuación se exponen 
con detalle. 
4.1 Desplazamiento forzado en San Miguel. 
El desplazamiento forzado de los antiguos habitantes de San Miguel entrevistados para el 
desarrollo de esta investigación, es corto, pues se presenta entre cabeceras de un mismo 
municipio, entre regiones cercanas. En realidad del corregimiento de San Miguel, los 
entrevistados se desplazaron a Andagoya, el cual es la cabecera municipal del Medio San 
Juan, y hacia Istmina, municipio con el cual limita San Juan  
 
  
Mapa distancias entre San Miguel / Andagoya, San Miguel/Istmina. 
(https://maps.google.es/?mid=1385099905)(El globo que tiene una “A” es San Miguel, el 
siguiente punto rojo es Andagoya y al norte el tercer punto rojo es Istmina).  
 
Ente San Miguel y Andagoya hay aproximadamente 8 kilómetros, mientras que para Istmina 
hay una mayor distancia,  de 41.41 Km. 
La comunidad de San Miguel  se encuentra asentada ancestralmente en el centro del municipio 
del Medio San Juan, departamento del choco con el 90% de su población negra, el 10% de su 
población es indígena.   
 
Con una cultura productiva que adecuaron en un territorio hecho propio al hacerse libres y que  
aún pervive, pero desplazada en gran magnitud por una nueva practica de producción 
agroindustrial, denominada  monocultivo ilícito en manos de otros propietarios. Lo anterior ha 
ocasionado una des-territorialización, desplazamiento y pérdida del control territorial de la 
comunidad,  que hoy encarna circunstancias negativas por  ese hecho.  
Por su parte, Andagoya, es la cabecera municipal del Medio San Juan,  ubicada en el centro 
sur del departamento del Chocó en el Pacífico colombiano, es una rica e histórica región, 
sinónimo de oro y platino, aportó desde la colonia a la riqueza mundial, de los cuales fueron 
 testigos los bancos europeos y estadounidenses, donde el trabajo de los chocoanos en las 
minas de aluvión les dejó grandes fortunas, uno de los entrevistados señala que: 
 
“las gentes Andagoya, son agradables,  trabajadoras, son personas muy amables” 
 
En la historia del medio San Juan, la principal marca que quedó en sus pobladores fueron las 
luchas de resistencia frente al saqueo de sus riquezas. 
En 1916, llega a Andagoya la Compañía Minera Chocó-Pacífico, trae maquinaria moderna con 
el fin de extraer industrialmente  y en forma acelerada el oro y el platino de los ríos Condoto, 
Tamaná y San Juan. 
 
Cuentan algunos habitantes de Andagoya que los negros nativos de ese territorio, estaban 
aparte, no tenía derecho a participar en ningún evento, ni a participar de luz eléctrica. La 
industria minería no pago regalías a los habitantes del municipio, cuentan  que arrasaron con 
todo, que se llevaron 50 toneladas de oro y 30 de platino, pese a ello, sus habitantes se 
unieron, crearon lazos familiares y se apegaron a la tierra y  no olvidan la deuda histórica que 
tiene la industria minera y el Estado colombiano con su región. (Diálogos sostenidos con 
entrevistados durante el desarrollo del trabajo de campo) 
 
Hasta el año 1999 el Medio San Juan era corregimiento del municipio de Istmina y entonces 
fue cuando los líderes de ese corregimiento se lanzaron a pedir la creación del municipio del 
Medio San Juan, un docente en San Miguel cuenta que “fue un proceso que se desarrolló entre 
las comunidades que hoy conforman el Medio San Juan, queríamos que en ese momento se le 
diera mayor atención al campo” El 20 de julio del 2000 el municipio del Medio San Juan 
adquiere vida jurídica. 
 
Actualmente tiene una población de 15.200 habitantes, de los cuales 5.300 viven en Andagoya 
y 9.900 en la zona rural. En el total del municipio, más del 50% de los sanjuaneños, se dedican 
a la agricultura, producen maíz, arroz, yuca, caña, plátano, y frutas, de las más destacadas es el 
borojò, en las terrazas   de las casas siembran, hortalizas y plantas curativas.  
 Por su parte Istmina es un municipio con una mayor trayectoria histórica, fue fundado en 1834 
el 87%se encuentra localizado, aproximadamente sobre la cuenca media del río San Juan, el 
restante 13% sobre la cuenca del río Atrato. Su nombre hace referencia a su vocación minera y 
a su forma geográfica.  
 
Fotografía Cuenca del río San Juan. Tomada por CGR. Julio de 2012 
 
Aunque en Istmina también se desarrolla la agricultura, la actividad minera cobra una gran 
importancia, es una de las bases de su economía; del oro que se extrae, la gran mayoría se 
exporta fuera del departamento del Chocó, y lo poco que se queda, pasa por las manos de 
algunos artesanos que continúan su legado familiar trabajando la filigrana, uno de los 
habitantes de Istmina cuenta: 
 
En el Chocó anteriormente, se inició la orfebrería, a la técnica ya se le cambio el nombre, 
donde se llama “joyería”, ahora, “joyería artesanal”. (Diálogos sostenidos con entrevistados 
durante el desarrollo del trabajo de campo) 
  
La práctica de la minería artesanal tiene gran arraigo cultural en Istmina, se ha enseñado de 
poblador en poblador y se ha mantenido en la tradición, a lo largo de las familias y la sociedad 
de Istmina, considerándolo como un patrimonio artesanal. Esto hace que en términos 
económicos y de costumbre, sea este municipio un tanto distinto a Andagoya y por supuesto 
distinto a San Miguel.  
 
Realizando esta breve exposición de los municipios a los que fueron desplazados los ex 
habitantes, se sacan varias conclusiones, primero aunque el tipo de desplazamiento es corto, 
las diferencias que hay entre San Miguel e Istmina, es mucho mayor que la que hay entre San 
Miguel y Andagoya, esta diferencia tiene que ver sobre todo con las actividades económicas 
predominantes de cada una de las regiones, mientras en Andagoya es la agricultura, en Istmina 
es la minería de platino y oro. (Conocimiento de la investigadora) 
 
Mientras la agricultura tanto para San Miguel como para Andagoya es una actividad de 
autosuficiencia, es una actividad enmarcada en un mundo rural, que es ejercida por lo tanto a 
pequeña escala, y no produce excedentes económicos. Señala un ex habitante de San Miguel: 
  
Allá se hacían mingas familiares, las hermanas, el tío con el sobrino, para resolver un 
problema de alimentación. (Diálogos sostenidos con entrevistados durante el desarrollo del 
trabajo de campo) 
 
 
En este territorio la administración municipal ha tratado de fomentar el campo para producir 
excedentes y poder mejorar la calidad de vida, sin embargo, en el total del Medio San Juan, 
aún esto o se ha dado. Por ejemplo, hay gran producción de borojò y poca comercialización. 
Dice un campesino agricultor de San Miguel 
 
Todo el mundo aquí tenemos pulpa de borojò, como campesinos íbamos a ciudades, nos 
llamaban que le lleváramos tanto… pero llegábamos allá a Medellín o a Barranquilla, donde 
 llegáramos y siempre decían que no tenía plata y la mayoría de veces el borojò se perdía. 
(Diálogos sostenidos con entrevistados durante el desarrollo del trabajo de campo) 
 
 
Con la baja comercialización, el contacto de los habitantes del Medio de San Juan y 
especialmente de San Miguel con otras culturas era mínimo, lo que hace que sus costumbres 
sean herméticas y que se mantengan un tanto aislados de los demás municipios, su vida rural 
se mantiene y el vínculo con el campo es fundamental. 
 
Por el contrario lo que sucede con los desplazados que se van desde San Miguel a Istmina es 
que se encuentran con un mundo urbano en donde los permea múltiples aspectos culturales 
que no llegan al mundo rural, empezando por distintos tipos de música, de formas de vestir y 
de hablar propias de un municipio menos cerrado que el del Medio San Juan, el hecho que sea 
un municipio de comerciantes, hace que los llegados desde San Miguel deban adaptarse a las 
dinámicas del comercio que allí se presentan. 
 
La cuestión más importante de este desplazamiento corto que los entrevistados desplazados de 
San Miguel sufrieron, es que no tuvieron que sufrir la adaptación a sociedades de distintas 
etnias, puesto que como miembros de la comunidad negra, al irse, llegaron a otra comunidad 
negra. 
 
Por lo tanto lo que se mira aquí finalmente es que aunque allá una etnia, a saber, “la 
comunidad negra” esto no asegura que sea homogénea, es una característica muy importante 
que tienen en común, pero existen grandes diferencias que superan lo étnico y se ubican en lo 
económico y en la tradición histórica de comunidades negras con diferencias en esos factores.  
4.2 El territorio definido por la economía. 
 
El patrón de poblamiento y colonización en el Chocó fue desorganizado, la planeación de los 
pueblos y su ubicación fuero natalmente dependientes de la búsqueda de oro en la región, y 
 respondieron únicamente a la existencia de minerales en la zona. Los actuales municipios 
nunca fueron planeados como centros poblados, sino como campos mineros o depósitos 
(Sharp, 1976). 
 
Ese primer asentamiento en el departamento hizo que no se desarrollara el departamento y 
además las industrias mineras no hicieran ninguna inversión  local, no obstante, al margen de 
eso y de forma autónoma los pobladores de San Miguel, implementaron la agricultura como 
forma de autosuficiencia, como se señaló en el apartado anterior, sin ningún tipo de 
excedentes económicos, simplemente como medio de garantizar el alimento para la 
comunidad. Precisamente el bajo desarrollo del departamento y la corrupción de sus 
gobernantes no permitió el desarrollo de los demás recursos del departamento, sólo la minería 
fue desarrollada y eso porque era interés de las compañías internacionales.  
 
Es así como para los ex pobladores de San Miguel entrevistados, el mayor significado que 
tienen de su territorio, es de la tierra como aquella que les  permite ser autosuficientes, estos 
entrevistados siguen señalando que su sueño es recuperar la tierra para tener una seguridad 
alimentaria,  dice uno de los desplazados entrevistados: 
 
“A mí me gustaría que en San Miguel se desarrollara la agricultura, desarrollada desde  
diferentes actividades productivas como la piscicultura, la porcicultura y la avicultura para  
que la misma tierra de el abastecimiento  y sustento de la comunidad”(estudiante de Derecho, 
pregunta 1, página 20, entrevista 7) 
 
El sueño de volver a un territorio que les brinda la posibilidad de ser autosuficientes es  el 
significado que los desplazados entrevistados aún mantienen de San Miguel, volver a la tierra, 
como tradición ancestral, la tierra, el cultivo y las mingas, configuran el significado más 
importante de su antiguo territorio, sobre esto señala otra entrevistada: 
 
Si tenemos en cuenta que en esta comunidad particularmente hemos vivido de un sistema 
productivo agrícola y  es este  sistema el que nos ha permitido pervivencia y permanencia  en 
el tiempo lo hicieron nuestros ancestros y desde entonces lo hacemos  nosotros y es este 
 sistema que nos ha permitido sobrevivir y  educar a nuestros hijos, entonces sería una de las 
cosas que uno piensa bueno vamos implementarlo en  caso que allá que fortalecerlo para así 
tratar de recupera ese territorio y con él una práctica productiva  que nos permita 
pervivir.(Estudiante de Ciencias Sociales, pregunta 1, página 23, entrevista 8) 
 
Los informantes saben que su tierra tiene amplias riquezas y que es especial para la 
agricultura, por eso, por ese  significado económico, quieren recuperarla, otro de los 
entrevistados dice:  
 
Me gustaría que el territorio se desarrollaran actividades económicas relacionadas con la 
agricultura, en lo que respecta al cultivo productos de pan coger como el plátano, yuca, 
ñame,  plantas aromatizantes y saborizante, plantas medicinales, para lo cual contamos con 




Los ex habitantes de San Miguel, muestran que el conocimiento de la agricultura es algo que 
los marca, puesto que al crecer en un municipio sustentado en esta actividad económica, los 
conocimientos sobre ese tema son amplios, lo que hace  que valoren las plantas aromatizantes 
para sus hogares, las plantas medicinales como importantes para su salud, las hortalizas para el 
consumo diario, y todo eso va haciendo parte de una territorialidad, que en términos 
infraestructurales, sitúa al sujeto en un ámbito de la percepción que implica una amplia 
vinculación con la tierra, con sus aromas y los beneficios que sus plantas trae para el cuerpo.  
 
En las entrevistas, se encuentra que el vínculo con la naturaleza es inmenso, las percepciones 
del río y los sonidos de la selva son sumamente importantes, por ejemplo para un profesor 
entrevistado desplazado de San Miguel que también es  músico y  actualmente vive en 
Istmina,  clarinetista, los sonidos del río y los pájaros de su tierra lo inspiraban para tocar el 
clarinete, sobre esto señala: 
 
 Para componer yo más que todo pensaba en el campo, en la astronomía en el río, me 




Los sonidos y la experiencia de la agricultura, ese vínculo con la tierra y la naturaleza es la 
condición infraestructural más importante que los entrevistados ex habitantes de San Miguel 
señalan tener de ese territorio. Porque su territorio representa seguridad alimentaria y 
experiencias con la naturaleza que no pueden vivir en los nuevos territorios que habitan, 
aunque la diferencia no es inmensa, la falta de propiedad sobre la tierra marca un desarraigo 
en esos nuevos lugares y hace que el proceso de desterritorialización continúes y no se consiga 
una reterritorialización efectiva, a continuación entonces, se hablará de ese proceso de 
desterritorialización que permanece en ellos.  
 
4.3 La desterritorialización permanece. 
Se dice que la desterritorialización permanece puesto que los entrevistados de este proyecto no 
se han apropiado del nuevo territorio al que llegaron, sino que siguen añorando lo que su 
anterior tierra les brindaba, así señala uno de los entrevistados: 
 
Esa vocación fue lo primero que se perdió puesto que culturalmente digamos estamos 
retomando una cultura del mundo cambiante, la cual ha definido hasta la forma de vida de 
nuestra comunidad, y aunque la economía no era muy cuantiosa le facilitaba al campesino 
tener una vida propia  y autónoma. Esto lo que ha significado en primer lugar se perdió la 
tierra y con ella el goce de la vida, mas la libertad económica de la comunidad y en segundo 
lugar el derecho de vivir bajo unas condiciones propias y no dentro de un sistema que lo 
avasalle y lo destruye. (Líder comunitario, pregunta 7, página 18, entrevista 6) 
 
De la vocación que habla es de la agricultura, la agricultura como mayor bien cultural que se 
perdió con el desplazamiento, pues no sólo se perdieron costumbres, vínculos vecinales, 
 amigos, familia, sino una cultura específica, la de la agricultura y esta cultura se perdió con la 
tierra donde se podía desarrollar. 
 
Al hablar de desterritorialización, los sujetos inmediatamente piensan en el desplazamiento 
que les generó hambre y más pobreza, esto señala un líder comunal que fue desplazado de San 
Miguel en 1998 y que retorna en el 2003: 
 
Pues digamos que es la permanencia de la esclavitud, hambre, dolor, desplazamiento, porque 
nos ha tocado a muchos salir sin poder retornar a nuestras tierras por temor a ser 
asesinados. (Líder comunitario pregunta 8, página 18, entrevista 6) 
 
Perder su territorio es abocarse al hambre, a la falta de sustento, perder la seguridad  
alimentaria y la tenencia sobre la tierra. Otros testimonio que fundamenta esta afirmación es el 
siguiente: 
 
Lo que ha  significado para la comunidad de San Miguel perder gran parte del territorio rural 
y las prácticas productivas realizadas por tiempo, ha sido pérdida de identidad de la 
comunidad, abandono cultural, ya  que nos hemos visto avocado a salir de nuestro territorio, 
dejando en él, nuestras prácticas culturales y tener que ir a adaptarnos a nuevas costumbres y 
culturas (profesor de español, pregunta 6, página 9, entrevista 3) 
 
 
Su cultura se basa en la agricultura y en la pesca, son hombres y mujeres de ríos, de mares y 
de selvas, son portadores de relatos, cantos, músicas y danzas, estas expresiones sumadas a sus 
fiestas, gastronomía y paisajes constituyen todo un territorio que para los ex habitantes de San 
Miguel se basa en la tenencia de la tierra. 
 
Dentro de las músicas tradicionales, están los alabaos, romances, alumbramientos, mosaos, 
sones chocoanos, que rules y cantos religiosos y profanos, que se portan con orgullo por los 
pobladores, quienes los identifican como parte de su esencia, como músicas vivas que 
 continúan presentes en importantes acontecimientos sociales de duelo y de fiesta, señala un 
músico entrevistado de forma informal: 
 
Nosotros somos músicos por algo que nos da la tierra, algo que nos enseña la tierra, la tierra 
nuestra canta, nuestros ríos cantan, el follaje canta, los vientos cantan, la lluvia canta.  
(Diálogos sostenidos con entrevistados durante el desarrollo del trabajo de campo) 
 
 
La profesión, en tanto han tenido que ir a desarrollar trabajos como profesores 
mayoritariamente o estudiar carreras como ciencias sociales o derecho, de esta manera tener 
que abocarse más hacia el mundo urbano, perder el contacto con la tierra y mantenerse en un 
mundo urbanizado, es lo que ha hecho que la desterritorialización permanezca.  
Aunque en el planteamiento teórico de este proyecto se presentó las guerrillas y los 
paramilitares como principales culpables de la desterritorialización de estos individuos de San 
Miguel, realmente ellos reconocen otros actores como culpables de este desplazamiento y de 
la constante desterritorialización que sufren, el principal culpable de este fenómeno para ellos, 
es el Estado, a continuación algunas afirmaciones que confirman este postulado: 
 
 No participo de forma activa en las actividades de San Miguel, porque considero que 
para recuperarnos se requiere además de actividades, que el gobierno local, 
departamental y nacional vuelva la vista a nosotros. De lo contrario todos los 
esfuerzos están perdidos. (profesor de Español, pregunta 3, página 8, entrevista 3) 
 Para mí, el mayor oponente son los grupos al margen de la ley, los cuales se 
aprovecharon del abandono del gobierno y las fuerzas militares, se han refugiado 
fuertemente en nuestra región, hasta el punto de generar un alto nivel de 
desplazamiento. (estudiante pregunta 5, página 6, entrevista 2) 
 En la comunidad de San Miguel se ha perdido territorio por muchos motivos, entre 
estos la falta  de compromiso de los habitantes de la comunidad, la falta de interés por 
el bien común de nuestros gobernantes y el refugio de fuerzas armadas en nuestros 
territorios.(estudiante, pregunta 10, página 7, entrevista 2) 
  Yo considero que se ha perdido territorio vital en torno a la comunidad de San Miguel, 
el cuál será difícil de recuperar teniendo en cuenta el abandono en que se encuentra la 
población por parte de las autoridades. (líder comunitario, pregunta 10, página 13, 
entrevista 4) 
 El mayor oponente es el Estado con sus políticas excluyentes que solo les llenan el 
bolsillo a unos pocos con el dolor de los menos favorecidos.(líder comunitario, 
pregunta 5, página. 18, entrevista 6) 
 Considero que si se ha perdido territorio vital en torno a la comunidad de San Miguel, 
eso es algo que no se puede esconder, es un problema que afecta al municipio del 
medio Sanjuán  y al departamento del Chocó, porque desde la llegada de las 
multinacionales, a despojarnos de nuestros territorios y a robarnos el sustento diario  
con la extracción de nuestros recursos naturales, se ha incrementado los niveles de 
pobreza en la comunidad.(docente, pregunta 10, página 15, entrevista 5) 
 Oponentes al territorio muchos pero el mayor, es el estado con esas políticas de 
exclusión  que solo nos perjudican y nos impide tener el control de nuestro propio 
territorio. (Líder comunitario, pregunta 5, página 18, entrevista 6) 
 
Como se puede observar los entrevistados desplazados de San Miguel ven al gobierno 
colombiano como el mayor culpable de su situación, pero no porque sea él quien los haya 
despojado de su territorio, sino porque es el gobierno colombiano el que ha abandonado el 
territorio y ha generado que San Miguel, Andagoya, Istmina y en general todo el departamento 
del Chocó se encuentre en una tremenda vulnerabilidad, frente a los grupos al margen de la 
ley, quienes se apropian de los territorio para crear monocultivos de droga, y frente a las 
multinacionales quienes explotan la minería y la madera en los municipios. El Estado al 
abandonar estos territorios, no sólo no tiene el monopolio de la fuerza, que en el caso del 
departamento del Chocó es ejercida por las guerrillas, los paramilitares, las llamadas Bacrim, 
 bandas criminales emergentes, que son unos organizaciones mafiosas que operan en 
Colombia que tienen como principal objetivo el control sobre el narcotráfico,  sino que 
también, deja a la población de San Miguel (específicamente) a merced de la pobreza, el 
desempleo, la baja educación, que los lleva finalmente a regalarse a las multinacionales, 
 regalar su trabajo y tener que emigrar a municipios como Istmina para tener oportunidades de 
trabajo.  
 
Los líderes comunitarios entrevistados para este proyecto critican al gobierno y lo catalogan 
de doble moral, en la medida en que al interior del país describen al Chocó como “pobre y 
atrasada” pero a las multinacionales, a los extranjeros que invierten, se la venden como región 
“potencial del mundo”.  
 
Uno de los líderes comunitarios  asegura que "ya podemos decir que (el área) no es de los 
chocoanos" ya que "se ha vendido gran parte del departamento del Chocó a unas cifras 
estrafalarias" a empresas que "solo producen contaminación y problemas" 
 
Según un informe divulgado por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, los  
mega proyectos, de los cuales es garante el estado,  pueden causar desplazamiento forzado de 
territorios ancestrales, afectación de prácticas tradicionales de sobrevivencia, extinción de las 
cadenas económicas de las comunidades negras, extinción de expensas agrícolas, creación de 
botaderos para el manejo de residuos y su consecuente descomposición.  
 
Y esto es señalado por ese informe y aquí en esta investigación se confirma con los 
testimonios de desplazados quienes ven al estado como el mayor culpable del desplazamiento 
y la pobreza en el Chocó. 
 
La concepción del territorio en este sentido, para los habitantes de San Miguel desplazados 
hacia otros regiones cercanas, implica una visión regional, miran su fenómeno como algo que 
afecta a la totalidad del departamento chocoano, son conscientes del abandono general al cual 
los tienen sometidos el gobierno nacional y si no emigran fuera del Chocó es porque aun 
quieren mantener cierto contacto con su etnia y su tierra de origen, no obstante esto implique 
estar desterritorializados, en la medida en que no tienen una tierra propia donde realizar la 
agricultura, actividad principal que significa su territorio.  
 
 La desterritorialización permanece y por esta razón el proceso de reterritorialización no se 
completa.  
 
4.4 Reterritorialización inacabada. 
En el caso de los informantes de esta monografía el proceso de reterritorialización no está 
acabado puesto que no han conseguido apropiarse del  nuevo lugar en el que habitan 
actualmente. 
 
Como se mostro en páginas anteriores, el proceso de reterritorialización es un proceso circular 
que pasa por varias etapas. Los que fueron entrevistados vivían en un territorio y tenían una 
territorialidad específica, habitan un espacio con sus espacialidad y un lugar que terminó 
siendo su territorio y en el cual ejercían su territorialidad. Esto lo consiguieron en un proceso 
de socialización y culturización que vivieron desde que nacieron. Todos los entrevistados 
nacieron y crecieron en San Miguel hasta el momento en que fueron desplazados, sus familias 
también nacieron y crecieron allí y por lo tanto vinieron al mundo con una inmensa tradición 
que hizo  que se arraigaran a su territorio y expresaran y vivieran allí la territorialidad, que se 
expresaba en prácticas campesinas, de agricultura, en relaciones de vecindad, de parentesco y 
relaciones culturales, que implicaban un contacto con la naturaleza que ya se mencionó en 
páginas anteriores. 
 
Si se recuerda la figuras consecutiva Territorio - Desterritorialización -  reterritorialización, 
que se esbozo en el apartado conceptual de la presente monografía, se verá que primero hay un 
espacio necesario para cualquier cuerpo,  una vez se es desterritorializado de ese espacio, el 
sujeto se busca un nuevo espacio que habita, cuando realiza eso, se dice que ha encontrado un 
lugar para vivir, luego se apropia de las espacialidades de ese lugar, posteriormente de lo que 
él significa como territorio y finalmente, se hace dueño de ese territorio y en cierto grado 
disfruta de la propiedad del territorio, es allí cuando se puede decir que el sujeto ha sido re-
territorializado.  
 
 No obstante, en el caso de los desplazados de San Miguel este proceso no se ha completado, 
analizando lo que dicen, se encuentra que ellos han llegado hasta el momento en que se dice 
que tienen un territorio, pero no ejercen la territorialidad, en la medida en que ellos no se 
sienten dueños de los nuevos lugares que habitan. 
 
¿Por qué? Porque como para ellos, el significado del territorio se ancla principalmente en la 
tenencia de la tierra para poder desarrollar la agricultura y tener seguridad alimentaria y 
autosuficiencia en ese campo, ellos no pueden tener una tierra propia en donde sembrar y por 
eso se dice que no consiguen tener una territorialidad efectiva, para ellos la reterritorialización, 
sólo se puede lograr, retomando su antiguo lugar de vida, a saber, San Miguel, con sus tierras 
fértiles, sus casas con terrazas para sembrar hortalizas y plantas aromatizantes, su palo de 
borojò y general toda una concepción del campo y el sembrado.  
 
El proceso de retorno a la tierra, a San Miguel, los habitantes lo enmarcan en lo legal, en la 
medida en que ven que la única forma para recuperar sus tierras es de forma comunal, se dice 
que es un marco legal porque según la ley de comunidades negras, las propiedades que estas 
comunidades deben tener solo pueden ser comunales y deben ser gestionadas por líderes 
comunitarios. 
 
Se ve por eso que aunque hayan sido desplazados del corregimiento de San Miguel, los 
entrevistados en los nuevos lugares que habitan siguen reuniéndose con su comunidad negra 
de origen para buscar formas de retornar a su corregimiento, hay líderes comunitarios y se 
realizan reuniones entre desplazados de San Miguel para buscar la forma de volver  a su 
territorio.  
 
En estas reuniones se insiste en que el retorno y aquí conceptualizado, la reterritorialización,  
implica una conciencia política que debe ser enseñada y aprendida por la comunidad de San 
Miguel, señala uno de los líderes comunitarios: 
 
 
  Bueno el mayor  reto que tenemos en el usos colectivo de la tierra, es la cuestión de la 
permanencia de la propiedad de la tierra, ese es el mayor reto que hay, como 
garantizar que las personas comprendan y entiendan que la tierra tiene que 
mantenerse porque no hay,  y al perderla se pierde todo el patrimonio  cultural que 
por años se ha recreado en esta comunidad. Además es un reto muy grande ya que la 
gente no está acostumbrado  a compartir, entonces lo que se debemos  es empezar a 
reeducar a la comunidad sobre la importancia de poseer tierra. (líder comunitario, 
pregunta 4, página 17, entrevista 6) 
 
 
La reterritorialización de la comunidad de San Miguel implica para los líderes comunitarios un 
proceso de educación política, en donde se enseñé la importancia de la propiedad comunal de 
la tierra, en tanto garantizaría, según las leyes colombianas, la titulación de la tierra, y se 
enseñé la importancia de la tierra como bien económico cultural y político de la comunidad, a 
la cual tiene derecho por ser historia y patrimonio de los habitantes de San Migue.  
 
Sin embargo, los ex habitantes de San Miguel tienen miedo de participar en estas actividades 
de recuperación de la tierra, señala un estudiante lo siguiente: 
 
Realmente yo no participo de de las actividades de recuperación de tierras que se realiza en 
la comunidad, las cuales son muy pocas, así como también sus participantes, por amenazas en 
contra de mi integridad física o emocional. (Estudiante, pregunta 3, página 2, entrevista 1) 
 
 
El desplazamiento forzado del que fueron víctimas, además del abandono del estado que no 
les garantiza un retorno a sus hogares sigue pesando y evita en muchos casos que las 
actividades políticas para retomar el territorio puedan llevarse a cabo, sin embargo la totalidad 
de los ex habitantes coinciden con que es importante retomar las tierras de San Miguel de 
forma comunitaria, para tener una garantía legal en el momento de volver.  
 
Varias de sus afirmaciones confirman este postulado: 
  
 Hay que empezar por reeducar a las personas, a tratar de crear una cultura de 
colectividad ya que en nuestra mente solo existe el uso individual de la tierra y es esa 
una de la razones por la que hoy es muy difícil recuperarla ya que en su mayoría 
acido vendida a los grupos armados y el restante acido arrebatada por esos grupos 
causando amenazas y desequilibrando a la comunidad. (estudiante ciencias sociales, 
pregunta 4, página 23, entrevista 8) 
 Considero que los retos que tendría el uso colectivo de la tierra, seria precisamente 
lograr entender que debe primar el bien común sobre el particular, no pesar en mi yo, 
sino en el bien de la comunidad, concientizándonos que estaríamos  formando un 
mejor futuro para nuestros hijos y garantizando la continuidad de nuestras 
costumbres.(estudiante ciclo, pregunta 4, página 5, entrevista 2) 
 Actualmente tener tierra precisamente es garantizarles el futuro a las familias, por lo 
que solo recuperándola se podría tener un grupo familiar estable  y la pervivencia en 
un territorio que por muchos años permitió hacer muchas cosas como educar a los 
hijos, tener una alimentación balanceada, vestirse  y hasta sostener varios hogares. 
Tener tierra da muchas posibilidades de supervivencia y de permanecer en un 
territorio. (líder comunitario, pregunta 2, página 17 , entrevista 6) 
 Mi participación la realizo dictándole talleres de actualización y reeducación sobre 
los derechos que tenemos como comunidad, concientizando a nuestros jóvenes que la 
única salida del conflicto es empoderándonos de las ideas y del territorio. (estudiante 
de derecho, pregunta 3, página 20, entrevista 7) 
 
Es así como en el proceso de reterritorialización es sumamente importante el retorno a las 
tierras de  origen, aunque Istmina y Andagoya son territorios que le han brindado albergue y 
han acogido a los desplazados de San Miguel, les ha dado trabajo y sustento, los desplazados 
no logran un proceso de reterritorialización efectivo, pues para ellos la tierra como medio de 
sustentó es fundamental, a partir de allí se construyen los significados. 
 
En este proceso es sumamente importante una conciencia política que permita comprender la 
importancia comunal de la propiedad de la tierra, los líderes comunitarios tienen una gran 
 conciencia de ello y luchan por transmitir estos o conocimientos a los demás desplazados de 
San Miguel, solo mediante la unión de los desplazados se podrá conseguir el retorno a la tierra 
y retomar todos los significados y símbolos basados en la tierra, que tuvieron que abandonar 
























 5. CONCLUSIONES 
En esta monografía de grado se buscaba analizar cuál es la base de la experiencia del territorio 
que tenían los habitantes desplazados del territorio de San Miguel, del cual tuvieron que emigrar 
por la violencia a la que fueron sometidos. Teniendo esa base se buscó comprender lo que 
implicaba la desterritorialización para la población negra a causa de la llegada de la población 
mestiza que introdujo nuevas significaciones territoriales que abarcaban nuevas prácticas 
agrícolas ilícitas y control territorial para poder asegurarse el ejercicio de dicha práctica y su 
posterior comercialización. A continuación se enuncian los hallazgos encontrados. 
 
 Se encuentra que la base del territorio de los desplazados de San Miguel es la tierra en tanto bien 
que permite la implementación de la agricultura para el auto sostenimiento, que se traduce en 
seguridad alimentaria para la comunidad. Esta base territorial es muy importante para ellos, en 
tanto son comunidades que han vivido en la pobreza y que necesitan de un sustento agrícola para 
escapar a ese fenómeno que se ha convertido en un fantasma constante de su sociedad, el 
territorio pareciera se ha construido a partir de un impulso constante para escapar de la pobreza y 
de la violencia, paisajes pobres y de terror los cuales los desplazados de San Miguel quieren  
transformar. 
 
 El territorio sufrió nuevas re significaciones a raíz de la siembra de plantas  calificadas como 
ilícitas, ya que este corregimiento paso de ser de vocación agrícola la cual mantuvieron por 
muchos años anclada en el territorio   a una vocación impuesta por los grupos al margen de la ley, 
ley que solo ha traído a el corregimiento de San Miguel una pobreza extrema ya que el sustento 
de su familia era proporcionado de la tierra, tierra que les permitía sembrar y cultivar para así 






  La situación de las comunidades negras como grupos étnicos en Colombia y en especial en el 
departamento del choco es una situación muy agonizante por que a raíz de la pérdida del 
territorio las comunidades se encuentran en una pobreza extrema llevando a sus pobladores a 
desterritorializarse de su territorio, los cuales  han sufrido  la pérdida de identidad  cultural, de 
una educación idónea para comunidades negras, discriminación racial, poca participación política 
pero sobre todo la transformación de un territorio propio el cual ha sido re significados por otros. 
 
  La desterritorialización como un proceso de desarraigo cultural, porque la población adulta desea 
volver a sus tierras colectivas en el territorio de San Miguel pero al no poseer territorio, el retorno 
es imposible ya que en el territorio es donde la comunidad recrea su cultura, cultura que permite 
que vivan y pervivan en el tiempo.   
 
 
 La desterritorialización es un fenómeno que permanece luego de que los habitantes de San 
Miguel fueron desplazados de su territorio,  y lo hace porque ellos no logran tener propiedad de 
un territorio que no les permite usar la tierra como lo hacían en San Miguel, han tenido que 
dedicarse a labores propias del mundo urbano, como la docencia, la política y trabajar en casas de 
familias, dejando a un lado prácticas de agricultura que consideraban eran definitorias de su 
territorio y de su identidad individual y colectiva. 
 
 El proceso de desterritorialización en los desplazados de San Miguel es inacabado, en tanto no 
tienen una tierra donde desarrollar labores ancestrales y propias de su comunidad. Este es un 
proceso político que implica y necesita una educación que concientice a los habitantes 
desplazados de la importancia comunal de la tierra, todo ello para lograr un reconocimiento 






  La desterritorialización se ve como un proceso de desarraigo cultural porque ante muchos 
símbolos culturales en el lugar de llegada,  la población adulta desplazada, desea volver a sus 
tierras colectivas en el territorio de San Miguel, pero al no poseer territorio en este nuevo lugar 
esta población no posee raíces culturales ya que tienen unos códigos establecidos  los cuales 
practicaban en un lugar siendo propio. Y ese es el motivo por el cual la población quiere regresar 
a su territorio el cual les permite recrear  los símbolos que ya tienen establecidos en el territorio. 
 
 La desterritorialización de los pobladores del corregimiento de San Miguel, zona rural del 
municipio del medio sanjuán se presenta, como consecuencia de un proceso de 
reterritorialización por población mestiza, el cual ha generado  una ruptura entre la agricultura y 
el territorio, lo que significa perdida del territorio en donde se desarrollaban actividades 
autóctonas de la región  y con la  redistribución del territorio por los pobladores mestizos 
empiezan a desarrollan otras actividades como el cultivo de plantas ilícitas. 
 
 El conflicto armado que vive el  corregimiento de San Miguel se agudiza por el auge de los 
cultivos ilícitos, el procesamiento, tráfico de estupefacientes y las estrategias del territorio, 
cultivos que sustituyen las  formas tradicionales de producción de la comunidad causando una 
crisis alimentaria y  desplazamiento forzado de los habitantes por su territorio. 
 
 Frente a esta situación el etnoeducador no puede ser ingenuo con las políticas estatales, puesto 
que si bien hubo un reconocimiento jurídico desde la constitución del 1991 para  las comunidades 
negras este se ratifico con la ley 70 a  partir de 1993, este reconocimiento tiene un doble filo, a 
saber, la legalidad de estas tierras permite la entrada de multinacionales que se las compran a los 
líderes comunitarios para desarrollar sus industrias de forma legal. Por lo tanto ese proceso de 
legalización de tierras debe ser acompañado por los etnoeducadores quienes educan a las etnias, 
en este caso negras, para que no regalen o entreguen sus territorios y en cambio los vean como 
patrimonio cultural y económico de toda una comunidad y que vean en él la posibilidad de 
progreso, si ellos reconocen esto lucharán políticamente frente al gobierno para conseguir mayor 
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